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I. 
Mathematik. 
Arithmetik und Atgebr:L Geometrie. Trigonometrie. Höhere Ano.ly.u. Ana.lytische 
Geometrie. D:nlteUcnde Geometrie. Geodäsie. TcchnilSchcs und topographische! 
. Zeichoen. 
Abel, leuvr~o compll·t~s. n"rligccs p. Holmboe. 2 Vols 4". Christianin 
182n. 1. 39, 287. 
AbhnlHlIllugcn der mnthem.-physikalischen Classe der k. bayerischen 
Akademie der Wissenschaften. Bd. 1-6. n. Bd. 7. 1Ie Abth. 
4°. München 1832-ö3. I. 32, 177. 
- - der mathematisch-physikalischen Clnsse der k sächs. Gesellschaft 
der Wissenschaften. 2 Bde. 4°. Leipzig 18ö2-55. 1. 28, 129. 
Adams, C., Die Lehre von den Transversalen. Mil 12 Taf. Winter-
thur 1848. 1. 17, 72. 
- - Die merkwürdigsten Eigenschaften des geradlinigen Dreiecks. 
Mil 2 Tafeln. Winterthur 1846. 1. 22, 93. 
- - Geometrische Aufgaben. Mit 11 Taf. Winterthur 1849. 1. 2ö, 111. 
Adcrltoldt, Lehrb. der IInalyl. Geometrie. Weimar 1859. 1. 38, 280. 
Adluimar, F ., Cours de mathCmatiques a I'usage de I'ingenieur chil. 
1. Applications de geometrie descriptive. Traito des ombres. 1 V. 
8°. el Atl. av. 30 PI. Fo!. Paris 1840. IlI. 210, 27. 
2. Applications de geometrie descriptive. Coupe des pierres. 1 V. 
8'. cl At!. av. 50 PI. Fo!. Paris 1834. III. 61, 1. 
- - F., Traite de perspoetive a I'usage des "rtistes. 1 Vol. 8°. et 
Atl. av. 62 PI. Fol. Paris 1836. III. 210, 26. 
- - die Lehre vom Steinschnitt., übers. von Möllinger. 1 Bd. 8°. 
lind Atlas mit 74 Tafeln. Sololhurn 1842. III. 71, 49. 
Amlot B., Memoire sur les points singuliers des surfaces. 4°. Paris 
1846. Z. 4, O. 
Amsler, Mechanische Bestimmung des Flächeninhalts ebener Figuren. 
Schaffhauscn 1856. I. 35, 190. 
Ä.nnales lIouvcllcs de mathCmntiques p. 'l'erquem el Gerono. (Gerono 
cl Prouhct, Bourget). 12 Vol. 1. 38, 271. 
I'" Sero T. 18-20. Paris 1859/61. Z .• , b. 5; i. 
2'" SeI'. T. 1-9. Paris 1862/70. 7, f. 8, p. 9, y. 
1 
2 l. Mathematik. 
Appeltauer, J., Elementnr·MntIlem. 2. Aufl.Mit8Tnf. Wien 1635.1. 3, 1. 
Apollonlns Ton I'ergen, Ebene Oerter, \"on n. Simson. Mit 18 Taf. 
Leipzig 1796. I. 29, 141. 
Archlmedes, Zwei Biicber über Kugel uml Cylimler, über •. "on 
K. F . Hauber. Mit 6 Taf. Tübmgen. 1798. I. 34, 203. 
- - dasseihe. Tübingen 1798. I. 29, 144. 
Arcbh' der Mathemntik und Physik, mit besonderer Rücksicht nuf 
die Bedürfnisse tier Lehrer an höheren Unterrichtsanstalten, 
IlCrnusg. \". J. A. G ru n ert. Theil 1-52. 52 Bde. und ein 
Registerhand zu lid. I - 25. Greifswald 1841-71. 
1. 23, 98. Z. 3, k. 5, f. 7, e. 8, n. r . 9, x. 11, :l. 
Arueth, A., System der Geometrie. Lehrhuch für ukndemische Vor-
träge und Unterrichtsanstnlten. Mit 4 Tafeln. Stutlgart 1840. 1. 3,2. 
Aufgahen für dns geometrische Zeichnen zur F.iniibung der nothwendig-
sten Constructionen. Textm. 32 Skizzen. Stuttgnrt 181:4. 1. 47,393. 
Autenheinlt'r, E1emen1urbuch der Differential- uud Integr:\lrcr.huuog. 
Weimar J 865. Z. 1, 3. 
Dabluet etJlouscl. Cnleuls pratiques appl. auucienccs d'obserration. 
Paris 1857. I. llG, 239. 
Dablnet, J., Elements de geometrie descripti.e. 1 V. tW. ~t AU. 
n\"o 32 PI. Paris 1850. 111. '112,. 40. 
DachUlauD, F., Die Theorie u. Praxis des Nh'ellirens, mit hcsooderer. 
Rücbicht auf Libelleninstrumente. 1IIit 6 Taf. Weimnr 1838. 1,3,4. 
- -dasselbe. Weimar 1838. I. 3, 4. 
DachoTon Ton Echt, Die Kürzeste auf dem Erdphilroid nehst den 
lIauptaufgaben tier Geodiisie, in neuer Dnrstellung. Mit 1 Tat". 
Cösfeld 1865. Z. 2, h. 
Duker, Element. trentise on Land and Engineering surreyin:;. 
London 1838. I. 43, 350. 
- - Rudiment trentise on mCDsuration. 7 cd. London 186 1. I. 43, 849. 
Haily, Fr., The doctrine of life annuitie8 and nssuranccs. Lendon 1810. 
I. 35, 227. 
Daltzer, R., die Elemente der Mathematik. Leipzig 1860. 1. 37, 264. 
- - dnsselbe. 2. Aun. 1. Bd. ArithDl. u. Alg. Leipzig 1865. Z. 3, 9. 
- - Theorie u.Anwendung der lJeterminanten. Leipzig 1857. 1. 35, 219. 
- - dnsselbe. Leipzig 1857. I. 35, 219. 
Dllrdln, Netcs et croquis de Geometrie descript. 2 ed. IIV. 26 PI.Fol. 
Paris 1837. 1II. 211, 32. 
- - dasselbe. (Titel, Reg. u. BI. 1 fehlen). 
ß . ... (Bnrdin), La Jlrntique des le,-ers, enseign';e par les dessins. 
Fol. n • . 31 PI. Metz 1838. III. 223, 1. 
Dllrfoss. F. W., Die Entwicldungsmethoden der gemeinen mathe-
matischen Analysis. Weimar 1853. I. 29, 147. 
- - Handbuch der höheren und niederen Mcsskunde. Mit. 14 Tnf. fol. 
Weimar 1842. 1. 15, Ii!l. 
Dartels. J. M. C., Vorlesungen über mathematische Analysis. 4'. 
Dorpat 1837. I. 3, 3. 
J. M.tbcm.tik. 3 
ßllucrnfelud, C. M., Elemente der Vermessungskunde. 3 Bände. 
München 185G. 1. 3G, 246. 
- - dasselbe in 1 Bd. 2. AuS. München 1862. Z. I, g. 
- - dasselbe in 1 Bd. 3. AuS. Stuttgart 1869. Z. 9, m. 
- - Ueber die Genauigkeit barometrischer Höhemessungen. Mit 1 Taf. 
München 1862. I. 41, 31l. 
- - Die Planimeter ~on Ernst, Wetli und Hansen. Mit 1 Tafel. 
München 1853. I. 30, 157. 
Dilyer, J. J., Nivellement zwischen SwinemÜDde und Berlin. 4'. Mit 
Tafeln. Berlin 1840. 1. 43, 338. 
- - Die Küstenvermessung und ihre Verbindung mit der Berliner 
Grundlinie. 4'. Mit 3 Taf. und 1 Karte. Berlin 1849. Z. G, k. 
- - Ueber die Grösse und Figur der Erde. Berlin 18GI. I. lOG, 34 . 
- - Das Messen auf der sphäroidischen Erdoberfläche. 4'. Berlin 1862. 
. 1. 41, 310. 
Dilyer und Bessel, Gradmessung in Ostpreussen. - s. Bessel 
llecklllllun, Graphische Resultate der Perspective. Fo!. Mit 3 Taf. 
Berlin 1858. m. 214, 59. 
Deer, A. H., Lehrbuch der Marksebeidekunst. Prag 185G. 1. 34, 195. 
llehsc, W. H. , Die tecbnische Anwendung der darstellenden Geo-
metrie. 31e Aun. Mit 20 Taf. qu. Fol. Halle 1871. Z. 10, n. 
Belllnger, J. B., Geometrie analytique ct calcul infinitesimal. Av. 4 PI. 
Paris 1848. I. 17, 70. 
- - Grundlebren der ebenen Trigonometrie und analytisch CL Geo-
metrie. Deutscb von B. Gugler. Stuttgart 1847. 1. 24, 100. 
DellllTitis, Sulla resoluzione numericn delle cqunziom etc. e appen-
dice. Fol. Venezia 1857. I. 39, 289. 
Bernoulli, Jac., Ars conjcctandi. 4'. Bnsilene 1713. I. 35, 22~. 
Bernoulll, Job., Opern omma. 4 Vol 4'. Lausannne et Geneme 1742. 
Z. 3, D. 
llcrtrllud, J ., Calcul differentiel. 4'. Paris 1864. I. 44, 355. 
- - Galcul integral. 4'. Paris 1870. Z. 9, q. 
- - Rapport sur les progtes les plus recents de l'annlyse mathe. 
matique. (Zus. geb. mit Delaunay. s. Astron.) Paris leG7. Z. 0,9. 
Bessel, F. W. und Bürer, J. J., Gradmessung in Ostpreussen und 
ibre Verbindung mit preussischen n. russiscbenDreiecksketten. 40. 
Mit 7 Kupfertafeln. Berlin 1838. I. 3, 5. 
Dlereus de HIUIU, Expose do la theorie des integrales dcfinies. 
Verbandelingen der k. Akad. v. Welenscbappen VIII. 4'. Ams-
terdnm 1862. Z. 2, I. 
- - Tables d'integrales definies. Verb. der k. Akad. v. Weten-
schappen IV., 40. Amsterdam 1858. Z. 2, m. 
- - Supplcmentauxtablesd'integrales defimes.AmstcrdamI8G4,.Z.3,m. 
Riot, J. B., Essai de geometrie analytique. 0 cd. Paris 1823. 1.34,198. 
- - Versuch einer analytischen Geometrie. Deutsch v. Abrens. Mit 
7 Tafeln. Nürnberg 1827. 1. 4, G. 
B1CiIJt1'6U, G. C., Politische Arithmetik. Heidelherg 1845.1. 28, 131. 
I. Mathematik. 
ßolmcllberger, J. G. F. , Anfangsgründe der höheren Analysis. 
Mit a Tafeln. Tübingen 1811. I. 29, 140. 
- - dasselbe. 'fübingen. 1811. I. 29, 140. 
- - Anleitung zu geographischen Ortsbestimmungen ,"ermittelst des 
SpiegelsextanteIl. Götlingen 179". I. 4, 7. 
Bols.Aynui et llIt;eon, Memoire sur les dc,"elopp{'es cles courbes 
planes. 4'. A,·. 1 PI. Paris. N~29 . 111. 210, 25. 
Bols.Reymond, Paul dn, BeitrUge zur Interpretntion drr partiellrn 
Differentialgleichullgen mit 3 V nrinboln, 1. Heft : Die Theorie 
der Charakteristiken. Leipzig 18&4. I. 45, 31> ... 
Böklen, 0, Annlytischc GeometricdesRnumes.Stllttgnrt 186 I. I. 46,383. 
Bonn, 'fnsehenbuch rur Baumeister, Geometer 11. 8. w. Bcrlin 1861 · 
I. 40. 299· 
Bounet, 0., Memoire snr la theorie generale des surrae.s. 4'. (Cahier 
32 journ. de l'';colo pclyt.) Pnris 1844. Z. 4, m. 
Doole, Trentisc on differential equatioDS. Cnmbridgc N~R9. 1. 41, PN~. 
Dorelters, E. , Die praktische Markscheidekunst. ~lit 11 Tafeln. 
Hanno" er 1870. Z. 9, a. 
Bourgeois et Cabnrd, Letons sur les applicntions,prntiqucs da 13 
geometrio cl trigonometrie. 2 Cd. AY.4 PI. Paris 1857. 1. 42,326. 
Braby, E:.ercicesmHhodiques de calculdifferentiel. Pnris I 867; Z. 6, f. 
Brnsseur, J. B., Memoire sur une noul'cllo methode d'npplicntion do 
la geometrie deseriptil'e i\ 111 recherche des propriCtcs de I·eten· 
duc. (Mem. de I'academie XXIX.) 4". Paris 1853. Z. 4, p. 
Breltllnupt, F. W. , Magazin der lIeuesten mathematischen Instru-
mente. 4' . Hen 1-0. Cassel 1827-71. I. 4, 8. Z. 10, 7.. 
ßrelthnupt und Sohn, Sammlungen yon .Zeichnungen mathema· 
tischer und physikalischer Instrumente Mit 28 'faf. Cassel 1853. 
I. 30, 161. 
Bremiker, C., Logarithmorum nom tabnla Berolinensis ad 100,000. 
BeroJini 1852. I. 29, 148. 
- - Logarithmisch - trigonometrische Tafeln mit 6 Decimnlstellen. In 
3 Heften. Berlin 1868. Z. 6, '1. 
- - dasselbe. In I Band. Berlin 1869. Z. 6, r . 
- - Studien über höhere Geodiisie. Berlin 1869. Z. 9, e. 
Bretsebnelder, C. A., Lehrgebäude der niedern Geometrie. Mit 9 
Tafeln. Jen", 1844. I. 20, 85. 
- - Die Geometrie u. dio Geometerror Euklides. Leipzig 1870. Z. 10, m. 
Brioselll, Theorie der Determinanten. 4'. Berlin 1856. I. 33, 192. 
Brlot et nouquet, ie~ons noul'elles dc geometrio analytiqne. 2 M. 
Paris 1851. 1. 30 151. 
- - Theorie des fonctions doublement poriodi'1ucs el des fo~ctions 
elliptiques. Paris 1859. I. 37, 266. 
Broch, 0. J., 'fraite eJementairc des fonetions elliptiques. Christianie. 
1867. Z. 8, b. 
Broekrunnn, F. J., Lehrbuch der ebenen und sphärischen Trigono. 
metrie. Leipzig 1869. Z. 9, f. 
J. MRthematik. 5 
Jlruhlts, C. , Neues logarithmisch.trigonometrisches Handbuch auf 
sieben Decimalen. Leipzig 1870. Z. 9, s . 
ßronc, E. W., Kurzgefasste Darstellung der einfachen und zusam-
mengesezten Zinsrecbnung. 
I. Darstellung der Zinsrechnung. 8'. Lemgo 1813. I. 19, 82. 
II. Berechnung der Lebensrenten und Anwartschaflen. 4'. 
Lemgo 1820. I. 19, 82. 
Brolto, F. de, Trnite element. du cnlcul de3 erreurs. Paris 1869. Z.8, h. 
BUltao, Projectionslehre. Mappe mit 20 Kupferlafeln. q. Fol. Leipzig 
1844. III. 196, 1 G. 
Bnrckbart, Table des diviseurs. 4'. Paris 1817. I. 39, 281. 
Bnrg, A., Lehrhuch der höheren Mathematik. 3 Bdc. Wien 1832-33. 
1. 5, 9. 
- - Compendium der höheren Mäthematik. 2. Auß. Mit 4, Tafeln. 
Wieu 1851. I. 27, 126. 
--dasselbe. Wien 1851. I. 27, 126. 
Dnrg, M., Die geometrische Zeichenkunst. 4', Mit 30 Figurentafeln. 
2. Auß. H"rlin 1845. IU. 196, 14. 
- - Das nrchitl·ktunische Zeichnen. 1 Bd. 8' und Atl. mit 11 Taf. 
1'01. norlin 1830. III. 193, 1. 
- - dasselbe. Berlin 1830. ur. 193, I, 
llnrgheim, Dio Geometrie in ihrer Anwendung auf das Gewerbe 
der Bauhandwerker. Mit 9 Tafeln. Minden 1830. I. 5, 10. 
Bnrhcnne, H., Grundriss der höheren Analysis. Cassel 1849. 1. 26, 112. 
llUrja, A., Der Algebrist, der Geometer, höhere Messkunst. 3 Bdo. 
Bcrlin und Libnu 1786-88. I. 14, 53-55. 
- - Der mathematische Maler oder Anweisung zur Perspektive. 
Berlin 1795. III. 205, 1. 
Busch, A. L., Vorschule der darstellenden Geomotrie. Berlin 1846. 
III. 212, 36. 
Cagnoll, Trigonometrie rectiligne et sl'hCrique. 2 ed. 4'. Av. 9 PI. 
Paris 180S. r. 35, 229. 
Callet, F., Tables port.ati,es do logarithmes. Paris 1795. 1. 5, 11. 
- - dasselbe. Pnris 1795. H. 5, 7, 
Cantor, Mathematische Beitriige zum Culturleben der Völker. Mit 
4 Tafeln. Halle 1863. Z. 1, h. 
CarmlcllBol, R, Operations·Caieul Deut.ch v.Sehnuse. Braunschweig 
) 857. I. 35, 224. 
Cnrnot, L. N. M., Geometriedeposition.4'. Ar. 15 PI. ParislS0S.I.40, 294. 
- - 1) Memoire sur In relation, 'Iui rodste entre les di.lances 
resp . de 5 points queconques pris dans l'espace. 
2) Essai sur Ia theorie des trans"ersales. Paris 1806. 1.40,295. 
- - De la eorrclntion des figures da geomotrie. Paris 1801. 1.40,296. 
entalnD, E., Sur les surfaces regle.s, dont I'aire est un minimum. 
4'. Paris 1842. Z. 4, n. 
Cauc)'y, A. L., Vorlesungen über die Differentialrechnung. Deut.ch 
\'on Schuusc. Mit 1 Tafel. Braunschweig 1836. I. 5, 12. 
6 J. Matbematik. 
Chl181es, M., Geschichte der Geometrie. Deutsch ". Sohncke. Halle 
1839. I. 15, 6 t. 
- - Traitedo gcometricsupcricurc. A"ec I 2 PI. Paris 1852. 1.30,150. 
- - Les trois lirres de porismes d'Euclide. Paris 1860. Z. 2, O. 
- - Trai!. des seclions coniques. I 1'. ny. 5 PI. Pnris 1 S65. 1.45,374. 
ChauTln, T., Die Darstellung der llcl1;o in Karten uud Pliinen Mit 
1 Tafel. Derlin 1852. ll . 224, 9. 
- - Das llcrgzeiehnen. Derlin 185·1. lll. 224, 8. 
Cllllrllnt, Anfangsgründe der Geometrie, übersetzt "on DierJiug. 
Mit 14 Taf. lI"mburg 175:1. I. 34, 19!1. 
CIarke, A. R., Comparnisons of the standard of lenglb. 4'. VoL I. 
London 1866. Z. 10, 6. 
Clebsch und Neumann, Mnthemathischo Annalen - s. Malhem. 
Annalen. 
Couslnerr, Lo calcul par le Irait.\ 1 V Paris 1839. I 44 361 
- - Appendice au calculparletrait. CD. • Paris 1840. . , . 
Cramer, Gabr., Introduction iL l'anal1'l'l des ligncs eourues nlgcbriques. 
4'. av. 33. PI. Genovo 1760. I. 4, r. 
Crelle, A. L., Journal für u. s. w. - 8. Journal. 
- - Rechentafeln. 4'. Berlin 1857. I. 35, 226. 
Cremona, L., Grundzüge einer al1gemeinen Theorie der Oberflächen in 
gynthetiseher Behandlung. Ins Deutscheübersetzt yon M. Curtze. 
lJerlin 1870. Z. 10. 1. 
Crbulz, Handbuch der Terrainformenlehre. Wien 1862. 111. 224,13. 
Darapskr, Anwendung der ebenen Trigonometrie auf yerschiedene 
Proulemo der Messkunst. Mit 4 Taf. enssel 1856. I. 33, 19·\. 
Decker, A., Lehrbuch der höheren Geodäsie. Mit 3 Tafeln . Mnnn-
heim 1836. 1. 29, 142. 
DIenger, J., Theoretiseh-praetisehes Uandbucb der ebenen und sphil-
rischen Trigonometrie. Stuttgart 1855. I. 32, 176. 
- - Differential- und Inte;;rnlreehnung. Stuttgart 1857. I. 35, 220". 
- - Integration der partiellen Differential·G1eiehungen. Stuttgart 
1862. I. 35, 220b. 
- - Die ebene Polygonometrie. Stuttgart 1864 I. 31, 170. 
- - Ahbildung krummer OberBilcheu und Anwendung auf höhere 
Geodäsie. Braunschweig 1858. I. 36, 252. 
- ~ Studien zur Theorie der Co varianten und Invarianten der biniircn 
Formen. 4'. Prag 1870. Z. 10. q. 
DIesterweg , Ueber positi\'e und negative GrÖssen. Mit 4 Tafeln. 
Donn 1831. I. 34, 200. 
Dlttmann, C., Coordinaten- und Tangententafeln. 2tc Auß. WUrz-
burg 1866. Z. 4, n. 
Doppler, Chr., Versneh einer analytischen Behandlung der Linien, 
Flächen und Körper. 4'. Mit 3 Tafeln. Prag. 1839. I. 17, 71. 
Dörgens, R., Theorie und Praxis der geographiscben Knrtennetze. 
I. Die perspekti\'isehen Projektionen. Mit 7 Tafeln. Berlill 1870. 
Z. 9, u. 
I. Mathematik. 7 
Donllot, Lehrbuch des Steinschnitta. Aus dem Fran1.. von Deyhle. 
1 Bd. Tex! und 1 Bel. Atlas mit 100 Tafeln. 4'. 2tc A uOnge. 
Stuttgar! 1837-38. III. 62, D. 
Drobisell, M. W., Grundzüge der Lehre Ton den höheren numeri-
schen Gleichungen. Mit 2 Ta!. Leipzig 1834. Z. 5, k. 
Drnekonmüllor, M., Die Uebertrngungsprincipien der analytischen 
Geometrie. Mit 1 Tafel. Trier 1842. L 27, 124. 
))uhamol, Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung. !! Theile 
in 1 Bd. Deutsch ,'on Wagner. Braunschweig 1855. I. 35, 225. 
- - Des methodes dans les scienccs de raisonnement. 3 Vol •. Paris 
1865-68. Z. 4. g. 7, e. 
))npin, Geometrie et mecßniqne des arts et des metiers. 3 Vol •. av. 
1'1. Paris 1825. I. 75; 106. 
- - Ch., D6"eloppements de geometrie. Theorie. 4'. Al'. 11 PI. Paris 
1813. Z. 4, 5. 
FFur~geI II.,Throriedcrrlliptiscben Funktionen. 4' . Leipz. 1861. I. 40, 301. 
- - dasselbe. 2te Auf! . Ll'ipzig 1868. Z. 6, m. 
DfirrJcb, F., Tcrraill,Z,'iclmulIgsschule. qu. Fo\. mit 16 Tafeln. 
ptutt~art 1852. UI. 224, 7. 
Egen, P. ~. E, A,·thimetik u. Algebra. 2 Bde. mit 5 Taf. 3. Auß. 
I:"rlill 1846-49. I. 22, 96. 
J.:!:lc, J ., Ueber das Sehattiren der Oberflächen regelrnässiger Körper. 
Programm. 4'. Stuttgnr! 1855. 
Elekollloycr, F., Das Mnssennivclleillent lind dessen praktiscber 
Gebraucb. Mit 2 Tafeln. Leipzig 1870. Z. 10, g. 
Elscbnig, A .. Kurzgefnssto Anleitung zu barometrischen Nivellirungen 
m. Qlleksilber- u. Metallbnrometern. gr. 8. Salzburg 1869. Z. 9, b. 
};ngelbrcit, K, Instrumente der höheren nnd niederen Geodäsie. 
I Mappe mit 26 Steintafelnu. Text. Fol. Nürnberg 1852.1. 28, 127. 
(Encke), Logarithmen <on 4 Decimalstellen. Berlin 1828. I. 42, 327. 
- - da.selhe. Berlin 1828. I. 42, 327. 
Epures dc I'l1cole pOlylcclmltluc u Plll·ls. li Bde. Fol. Paris 1845. 
III. 211, 33b. 
a) Guom6trie descrirti<e. 80 PI. b) Perspective lineaire. 9 PI. 
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Klöden, G. A. v., Abriss der Geographie zum Gebraucho fiirSchüler 
höherer Lehranstalten. 3. Auf!. Berlin 1861. IV. 111, 119. 
--dasselbo. 3. Aun. Berlio 1861. IV. 111, 119. 
- - Lehrbuch der Geographio zum Gebraucho für Schüler höherer 
Lehranstalten. 4. Auf!. Berlin 1867. Z. 6, e. 
- - Handbuch der Erdkunde. 3 Bd •. llerlin 1859- 62. IV. 170, 140. 
KJun, Allgemeine Geographie. 2te Auf!. Wien 1860. Z. 10, g .. 
Kolb, G. Fr., Handbuch der vergleichenden Statistik der Völkerzu-
stauds- und Staatenkunde. 2tc Auß. Leipzig 1860. IV. 110,98. 
-- dasselbe. 31e Auß. Leipzig 1862. IV. 110, 98. 
- - dasselbe. 4te Auß. Leipzig 18G5. Z. 1, h. 
- - dasselbe. ote Auf!. Leipzig 1868. Z. 4, p. 
- - Grundriss der Statistik der Völkerzustands· und Stantcnkunde. 
Leipzig 1862. IV. 170, 13G. 
- - dasselbe. 2te Auß. Leipzig 1865. Z. I, i. 
- - dasselbe. ate Auf!. Leipzig 186R. Z. 4, o. 
Kralft, Hans Ulrichs, Denkwürdigkeiten, bearb. \·on Cohn. Ein deut-
Bcher Kaufmann des 16. Jahrhunderts. Göttingen 1862. 
IV. 117, 228. 
- - Reisen und Gefangenschaft, hernusg. von Hassler. Stutlgnrt 
1861. Z. 4, g. 
Kunstmann, F., Die Kenntniss Indiens im 16ten Jahrhundert. Mün-
chen 1863. Z. VI. 8, r . 
Kntzen, J., Das deutsche Laud. 2te A. 2 Bde. Brcslau 1861. Z. 3,11. 
London uud seine Umgebung - s. Brucl:manns Reisebibliolhek. 
Ludeking, Topographie van Agam. s'Gravenhage 1867. Z. 4, f. 
- - Schets Tan de rcsidenlie Amboina. s'Gravenhage 1868. Z. 5 ,11. 
Xaltzan, H. v., Meine Wallfahrt nach Mekka. Reise in der Küsten-
gegend und im InDern von Hedschns. 2 Bde. in 1 Ild. Leipzig 
1865. Z. I, k. 
- - Reise auf der Insel Sardinien. Leipzig 18G9. Z. 8, i. 
llemmmger, J. G. D., Beschreibung von Württembe'·g. Ste Auf!. 
Stuttgart 1841. IV. 100, 11. 
Xenzel, Wolfgang, Reise nach Oesterreich im Sommer 1831. Stutt-
gart 1832. IV. 177 231. 
- - Reise nach Italien 1835. (Zus. geb. mit dem vorigen). pl~ttgart 
1&35. IV, 177, 231. 
flltthe~lnn.gen aus Justus Perthes geographischer Anstalt iiher 
WIChtige neue Forschungen auf dem Gesamtg. biete der Geo-
graphie von A. Petermaun. Jahrgang 1655-1871. 17 Dde. 
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40. mit den Ergänzungsheften 1-28. 4 •. (Bd. I-IV.). Gotha. 
1855-71. IV. 107, 57. 112, 57. Z. I, I. In. n. 2, i. s. 4, d e. 
5, I. m. n. 6, n. 7, p. q. 8, x. 9, x. 
- - Inhalts.erzeichniss \'on Petermanns geographischen lIittheilun-
gen 1855-64. (10 Jahresbände und 3 Ergänzungsbände). Mit 
1 Karte. Gotha 1865. Z. 10, d. 
1lnrhard, Gemälde Ton Konstantinopel. Penig 1805. Z. 10, h. 
Nenes DDS der Geographie, Kartographie und Statistik Europas 
und seiner Kolonieen. Registrande der geogr. statist. Abth. des 
grossen Generalstabs. I. u. 11. Jahrg. Berlin 1869 u. 1870. 
Z. 8, q. 
Nordpolnrcxpedltlon, Die zweite deutsche -. Braunschweig 1870. 
Z. 8, m. 
Xordpolnrfahrt, Die zweite deutsche - 1869-70. Mit einer Karte. 
Berlin 1871. Z. 9, q. 
Oberilmter, Beschreibung der Württembergischen -. Vom statistisch-
topographischen Bureau. Stuttgart 1824-70. 
IV. 107, 60. 103, 22. Z. I, k. 2, f. g. 3, d. 4, m. 6, d. 9, a.1. 
Aalen 1854. Besigheim 1853. Bibera.ch 1837. Blaubeuren 
1830. Böblingen 1850. Calw 1860. Canostadt 1832. Ehiogen 
1826. Esslingen 1845. Freodenstadt 1858. Gaildorf 1852. 
Geislingen 1842. Gerabronn 1847. Gmüod 1870. Göppingen 
1844. Hall 1847. Heidenheim 1844. Heilbronn 1865. Herren-
berg 1855. Horb .1865. Kirchheim 1842. Laupheim N8~S. 
Leonberg 1852. Leutkirch 1843. Ludwigsburg 1859. Mar-
bach 1666. Maulbronn 1870. Münsiogen 1825. Nagold 1862. 
Neuenbürg 1860. Nürtingen 1848. Oberodorf 1868. Oeh-
riogen 1865. Raveosburg 1836. ReuUiogen 1824. Riedliugen 
1827. Uotteoburg 1828. Saulgau 1829. SchOl'ßdorf 1851. 
Stuttgart Stadt 1856. Stuttgart Amt 1851. Sulz 1863. Tett-
nang 1638. Tübingen 1867. Ulm 1836. Urnch 1831. Vai-
hingen 1856. Waiblingen 18liO. Waldsee 1834. Wangen 
1841. Weinsberg 1861. Welzheim 1845. 
ObermUller, W., Deutschkeltisches , geschichtlich geographisches 
Wörterbuch. Bd. J. Leipzig 1868. Z. 4, n. 
Panlus, E., Bilder aus Italien. Smttgart und Leipzig 1866. Z. 4, n. 
Peschel, 0., Geschichte der Erdkunde bis auf Humboldt und Ritter. 
München 1865. Z. 2, n. 
- - Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen. Stuttgart und Tii-
hingen 1858. Z. 3, h. 
- - Neue Probleme der .ergleichenden Erdkunde. Leipzig 1870. 
Z. 5, a. 
Petermnnu, H., Reisen im Orient. 2to Ansg. Mit 1 Karte. Leipzig 
1865. Z. I, r. 
Plnto's, F. M., Abenteuerliche Reise durch China, die Tartarei, 
Siam, Pegu u. a. Bearbeitet von Külb. Jena 1869. Z. 7, c. 
Plelbel, A. L., Handbuch der Vaterlands kunde. Württemberg, sein 
Lnnd, sein Volk und sein Fiirstenhau8. Stuttgart 1858. Z. I, t. 
180 XIV. Geographie. 
Pllenlnger, Bescllreibung der Sindt Sluttgnrt. "G. ptutt~nrt 1S34. 
IV. 99, 7. 
Prascb, Vinc., Handbuch der Slatistik des österreichiscben Kaiser· 
staates. Brünn 1852. IV. 106, 48. 
Pßtz, Lehrbuch der .erg!. Erdbeschreibung. 2te Auß. Freiburg 1856. 
IV. 108, 72. 
- - dasselbe. 31e Aufl. Freiburg 1869. IV. 108, 72. 
- - dasselbe. 41e AuR. Freiburg 1862. IV. 171, 166. 
- - dasselbe. 51e Auß. Freiburg 1864. Z. I, a. 
- - dasselbe. 7tc Au8. Freiburg 18.0. Z. 8, p. 
- - Characteristikon znr .ergleichenden· Erd· und Völkerkunde. 
2 Bde. Köln 1860. IV. 110, 104. 
- - Leitfaden bei dem Unterricht in der ,.ergleichenden Erdbe· 
schroihung. 4tc AuR. Freiburg 1860. IV. 110. 105. 
- - dasselbe. lOte Aufl. Froiburg 1868. Z. 6, h. 
nabebnrg, Vier Abschnitte aus einer Reise um die Erde. Berlin 
1856. IV. 108, 69. 
neden, Kulturstatistik der Grossstaaten Europas. Berlin 1848. 
IY. 116, 9. 
- - Deutschland und das übrige Enropa. Statistik. Wiesbaden 1854. 
IV. 117, 14. 
Beisen uud Länderbeschrelbuugen, herausgeg. "on Widenmann 
und HauIr. Stnttgart und Tübingen. L. B. 
1. Irland. 2. Algier. Mit Karle. 4. Ausflug in die Prairien 
.on W.It·nng. 5. Aus südlichen Gegenden. Von Reumont. 
6. Briefe in die Heimat aus lhnnkreich, England und 
Amerika. 1835. 
3. 7. A. Bnrne's Reise nach Indien und Buckllnra. Mit 
lithogr. Abbildungen und 1 Karte. 1835-37. 
8. Barro\\", Island. 9. Pingle, Südafrik!L 1836. 
10. Mexikaniscbe Zustünde 1830-1832. lIer Thei!. 1837. 
11. Montenegro und die Montencgriner. 12. Grund , die 
Amerikaner. 1837. 
14. W. I"ing, Astoria. 15. K!LUe, Abyssinien. 16. Irland 
1838. 
17. 18. Urquhart, Geist des Orients. 1839. 
19. Neumann , Rnssland und die Tscherkessen. 1840. 
21. Stieglitz, Ein Besuch !Luf Montenegro. 1841. 
22. Acht Wochen in Syrien. 1842. 
24. Palme, Kordofan. 1843. 
20. 25. 31. Ross, Griechischo Inseln. Mit" Tafeln und 3 
Karten. 1840-45. 
23. 26. Koc\), Reise durch Rnssland und den kaukasischen 
Isthmus 1836-38. 2 Bde. 1842-43. 
27. Francisco de Xerez, Entdeckung und Eroberung Perus. 
28. Die heutigen Syrer. 1843-45. 
29. Stieglitz, Istrien und Dalmatien. 1845. 
30. 32. Harris Gesandtschaftsreis. nach Schoa und Aufent. 
halt in Südabyssinien 1841-43. 2 Bne. 1845-46. 
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33. Wilkes, Die Entdeckungsexpeditionen der Vet"llinigten 
Staaten 1838-42. I. Thei!. 35. Moriz Wagner, Rci.e 
nach dem Ararat und Hochland Armenien. 1848. 
34. Wilkes, Die Entdeekungsrxpeditionen. 2. Theil. 1850. 
39. 40. Wanderungen zwischen dem Hudson und Mississippi, 
1851 und 1852. Von Moriz Busch. 1854. 
41. 42. Ferd. Gregoro"ius, Corsica. 1855. 
43. Kohl, Reisen in Kanada und durch die Stnaten von 
l\ew·York und Pennsylvanien. 1856. 
44. Etzel, Grönland, geographisch und statistisch beschrieben. 
1860. 
Reuscble, K. G., Handbuch deI" Geog,·aphie. 2 Bde. Stuttgart 1858. 
IV. 109, 88. 
- - Elementargeographie. 2te Auf). Stuttgnrt 1867. Z. 5, ' a. 
RlebI, W. H., Die Pfälzer, ein rheinisches Volksbild. 2ter Abdr. 
Stultgart und Augsburg 1858. IV. 178, 239. 
Rltter's geogmphisch·statistisches Lexicon. gr. 80. 4te AuH. Leipzig 
18ub. IV. 106, M. 
- - dasselbe. bte Autl. Hernusg. "on Stark. Leipzig 1865. Z. 2, b. 
Ritter, Karl, Geschichte der Erdkunde und der Entdeckungen. Ein· 
lcitung zur allgemein Tergleichenden Geographie und Abhand· 
lungen (iu I Bd.) Berlin 1852-61. IV. 111, 118. 
- - Allgemeine Erdkunde. Vorlesungen. B, din 1862. IV. 170, 141. 
- -Europa. Vorlesungen. llerlin 1863. IV. 171, 163. 
Rocbau, Y. , Reiseleben in Südfraukreich und Spanien. 2 Bde in 
1 lid. StuUgart und Tübingen 1847. IV. 177. 237. 
RohlCs, G. , Reise .durch Marokko. Mit 1 Karte. Bremen 1869. 
Z. 6, n. 
- - Von Tripolis nach Alexandrien. 2 Bde in 1 Bd. Mit. Karten 
nnd Tafeln. Bremen 1871. Z. 9, m. 
Roou, A. "., Anfangsgründe der Erd·, Völker· und Stnatenkunde; 
12te Autl. Berlin 1868. i. 6, e. 
Rosuy, L. de, Etudes asiatiques de geographie et d'histoire. Paris 
1864. Z. 4, i. 
Russlaud am 1. Jan. 1871. Von einem Russen. Leipzig 1871. 
Z. 9t . ..z. 
Schacht, Th., Lehrbuch dOll' Geographie. 6te AuH. Maioz 1850. 
IV, 101, 59. 
- - dasselbe. 7te AuH. Mainz 1863. IV. 107, 59. 
Scherzer, Reise der :Fregatta Novara um die Erde. Mit Kupfern 
u. Karten. 2te AuH. 3 Bde. Wien 1864-66. IV.171, 60. Z.I,b.s. 
Schmidt-Phiseldek, Europa und Amerika. Kopenhagen 1832. Z. 10, i. 
Schneider, R., Italien in geographischen Lebensbildern. Mit lllustr. 
Glognu 1868. IV. 177, 229. 
Schwaab, W., Das deutsche Gebirgsland in physikalischer Beziehnng. 
Cassel 1855. IV,. 10.8, 74. 
182 XIV. GwgnVbic. 
Schwab, G., Der Bodensee. Mit 2 Karten. 2te Au/!. Stutlgart 1840. 
IV. 177, 22G. 
- - Die Ncckarseite der schwiibischen Alb. Mit 1 Karte. Stuttgart 
1823. Z. 6, c. 
Selten, Grundlage beim Unterricht in der Erdbeschreibung. 231e 
Au8. Braunschweig 1855. IV. 108, 73. 
Seubert, A., Die Sec. Stuttgart 1845. IV. 177, 224. 
- - Das Königreich Württemberg. Eine statistische Skizze. Leipzig 
1855. IV. lOG, 55. 
Seume, J. G., Spaziergang nach Syrakus im J. 1802. Leipzig 1868. 
Z. 5, t. 
Spitzbergen - s. ToreI!. 
StAdler, G. L. , Lehr-' und Handbuch der aJlgemeiuen Geographie. 
2to Auß. Leipzig 1863. IV. 170, 133. 
Statistische Tabelle des Königreichs Württemberg. Stuttgart 1871. 
Z. 10, c. 
Stleler's Handatlas über aUe Theile der Welt. Bericht über den-
selben TOO 1817-34. Gotha 1834. IV. 100, 9. 
81dO'll', E. v., Grundriss der nlIgemeioen Geographie. (Geographi-
scher Leitfrulen 1.) Gotha 1862. IV. 170, 152. 
- - Uebersicht der wichtigsten Karten Europas. I. Mit 9 Beilagen. 
40. Berlin 1864. Z. 2, c. 
ToreIl und Nordenaklöld, Die schwedischen Expeditionen nach 
Spitzbcrgen und Biireneiland 1861 , 1864 und 1869. Uehers. 
Ton Passargc. Jena 1869. Z. 7, n. 
Tscbudl, J. J. V., Reisen durch Südamerika. &. Bünde (in 3 Bdn.) 
Leipzig 1866-69. Z. 2, o. 3, c. 4, a. 
t:nge'll'ltter, F . G., Der Welttheil Australien. Er!angen 1853. 
IV. 104, 30. 
Völter, D., Lehrbuch der Geographie. Th!. 1 u. 2 in 1 Bd. Ess-
lingen 18". IV. 10 I, 16a. 
- - dasselbe. 2ter Thei!. 2te Au8. Easlingen 1856. IV. lU1, 1Gb. 
- - Deutschland und die angrenzenden Länder. Eine orogr.-geogn. 
Skizze mit 1 Karte. 2te Au/!. - s. Naturgeschichte. 
Volz, B. , Die geographischen Entdeckungen nnd Entdecker der 
neuesten Zeit. Mühlhausen 1868. Z. 5, x. 
Der Wanderer um dle Welt. Länder- und Völkerkunde in Reise-
beschreibungen. 5 Bände. Stuttgart 1844. IV. 177, 232. 
1. Süddeutschland von G. A. Riecke. 2. Schweden un,l 
Norwegen von E. F. KaulTmaun. 3. Die Schweiz. 4.. Aegyp-
ten. 5. Das mittlere und nördliche Deutschland von 
A. Schott. 
Werner, R., Das Buch von der norddeutschen Flotte. BielefeJd 1869. 
Z. Xl. 2, s. 
Wh)'Jllper, F., Alaska. Reiseu und Erlebnisse im hohen Norden. 
Deutsch Ton Steg. r. Braunschweig 1869. Z. 8, b. 
XlV. Geeograpuie. 183 
WlrteDlherg, Kleine Geographie ron - Stuttgart 1793. Z. 9, r. 
Wochenschrift für Astronomie und Geographie - s. Astronomie. 
Wllrttemberg, Pau! Wilhelm, Herzog "on -. Erste Reise nach dem 
nördlichen Amerika. Stuttgart und Tübingen 1835. IV. 98, 5. 
Wftrttcmberg, Das Königreich -. Beschreibung TOn Land, Volk und 
Staat. Vom topographischen Dureau. Sluttg. 1863. IV. 107,158. 
- - dasselbe. Sluttgart 1863. IV. 107, 158. · 
Wftrttemberglsche Jahrbiicher für "nterländische Geschichte, Geo-
graphie, Statistik un<1 Topographie. Jahrg. 1835 -62. 49 Bde. 
Stuttgart 1836-64. IV. 98, 5. 
Wftrttemberglsche .lahrbiicher für Statistik und Landeskunde. Jahrg. 
1863-69. 7 ß<1o. Stuttgart 1865-70. 
Z. 2, e. q. 4, c. 6, u. 7, l 8, r. 9, f. 
ZlIchllriü, A., Lehrbuch der Erdbeschreibung. Herausg. vou ThoDlllS. 
7te Autl. Leipzig 1854. IV. 108, 67. 
- - dasselbe. SIe Auflage. 2 Bde. Leipzig 1868-70. Z. 7, h. 
Zleg!cr, Sammlung absoluter Höhen der Schweiz. Hoch 8o. (Zu 
Sluders und Eschers geologischer Karte der Schweiz.) Zürich 
1853. H. 109, 67. 
A.nllong. 
Karten und AU ..... 
Bach, H., Karte von Württemberg, Baden und Hohenzollem. Auf 
Leinw. in Mappe. StuUgart 1863. IV. 170, IH. 
__ Geognostische Karto von StuUsart und Umgebung - s. Natur-
geschiebte. 
__ Geognostischo Uelwrsichtskarte von Doutsehland, der Schweiz 
und den ansrenzenden Ländertheilen - s. Naturgeschichte. 
- - Geologischo Karto von Ccntrnleuropa - s. Naturgeschichte. 
- - GeognoBtische Karte ,·on Würltemberg, Bnden und Hohenzollern 
- s. Naturgeschichto. 
Baden, Uebersichtskarte des Grossherzogthums -. Vom General-
stab. 6 BI. in 1 Mappe. Karlsruho 1857-63. IV. 171, 161. 
__ Karte vom Grossherzogthum -. Vom Generalstab. (Knrlsruho 
1869). Z. 6, p. 
Banr, C. F., Atlas rur Handel und Industrie - 8. Handelsrach. 
- - Industriekarte flir Württemberg - s. Handelsfach. 
- - Historisch·geographische Karte von Württemberg. Auf Papp. 
StuUgart )BGa. IV. 171, 172. 
- - Historisch-comparatives Kärtchen VOn WürUemberg. Auf Papp. 
StuUgart 1868. Z. 5, z. 
Becker, GeognostiBcho Uebersiehtskarto '·on dem Grossherzogthum 
Hessen - B. Naturgeschichte. 
Berghaus, Heinr., Ethnographiscbo Karte von Europa. Auf Leinw. 
Berlin. IV. 170, 137. 
- - Physikalischer Atlas. 4 Bde. Qu.-FoL - s. Astronomie. 
Berghaus und SUlIpnagel, Chart of the worlt. 3. ed. Gotba 1864. 
BIbelatlas - s. Kiepert und Lionnet. 
Z. 3, a. 
Böckh und Klepert, Historische Karte von Elsass und Lothringen. 
Auf Papp. Berlin )870. Z. 9, c. 
Brecher, A., Darstellung der territorialen Entwicklung des branden-
burg-preussischen Staats von 1415-1868. Berlin. Z. 5, o. 
Dromme , Tr., IIIustrirter Handatlas der Geographie und Statistik. 
Qu.-Fol. Mit 48 Karten u. 13 Tafeln. Stuttg. 1862. IV. 178, 240. 
- - Atlas Z1\ Humboldts Kosmos - 8. Astronomie. 
XIV. Karten und Atlalle. 185 
Credoer, Geognostische Karte des Thüringer Waldes - s. Nator-
geschichte. 
Cortlos, Ernst, Sieben Karten zur Topographie von Athen - s. 
G.cschichte. 
Decheo, H. "., Geognostische Uebcrsichtskarte von Deutschland, 
Frankreich, England und den angrenzenden Ländern - s. Na-
turgeschichte. 
Deutse"hmd und den • angrenzenden Ländern, Schulkarte von -. 
J. G. Cottssche lith. Anst. in München 1831. Grässtes Format. 
Deutselllaod. Fluss- und Gebirgskarte. Von Diehl K1. qu.-Fol. 
Darmstadt. Z. 7, b. 
Eisenbahoatlas - s. Stülpnagel. 
Elsass - s. Däckh, Kiepert. 
England, Karte von -. Mit den Eisenbahnen und 1 Plan von Lon-
don. Auf Leinwand. Fol. Weimar. IV. 74, 89. 
Emslle, Uebersichtsprofile, oder das Relief der Continente über dem 
Meere. 4 ßl. auf Papp. Stuttgart 1857. IV. 109, 81. 
Erbe, Grosse Reliefkarte von Württemberg. Auf 6 Gypsplatten. 
Stuttgart IS(j7. IV. 109, 82. 
Erdglobu8. Derlin 1853. IV. 104, a3. 
Ewald, F., Die Erdkarte. Auf Leinwand aufgezogen. Darmstsdt 1854. 
IV. 106, 50. 
Flözkarte des westfälischen Steinkohlengebirgs von Lottner - s. 
Naturgeschichte. 
Frankreich, Reliefkarte von -. Von Dauernheim. Paris. IV. 100, 12. 
G1arus, Karte des Kantons -. Auf Leinwand. Winterthur 1861. 
IV. 113, 127. 
Grimm, J. L., Wandkarte der östlichen nnd westlichen Halbkugel. 
Auf Leinwand mit Rolle. IV. 98, 3. 
Haidinger ,Geognostische Karte von Oeslerreich in 9 Blättern -
s. Naturgeschichte. 
Hotrmaun, Vollr., Wandkarte von Europa sammt Text. Auf lein-
wand aufgezogen. Ludwigsburg 1834. IV. 98, 4. 
Huber, J ., Karte der europiliachen Türkei. Nürnberg 1853.IV.105, 37. 
lndla, Atlas of -, rev. by Walker. }·ol. with 25 Ch. London. 
IV. 170, 132. 
alten Welt. K1. Klepert, H., Historisch-geographischer Atlas der 
qu.-FoJ. Weimar 1854. 
- - Neuer Handatlas über alle Theile der Erde. 
Berlin 1860. 
IV. '108, 65. 
1 Bd. gr. qu.-Fol. 
IV. 110, 102. 
Derliu 1869-71. Dazu: 5 Suppl.-Lieferungen mit 20 Karten. 
Z. 5, i. 6, f. 
- - Wandkarte von Palästina. Auf Leinwand aufgezogen mit Rolle. 
Berlin 1862. IV. 170, 1M. 
- - Wandkarte von Griechenland. Auf Leinwand aufgezogen mit 
Rolle. Derlin 1862. IV. 170, 155. 
- - Karte von Australien. Auf Papp. Weimar 1852. IV. 105, 38. 
186 XIV. Karten und AU ..... 
K1epert, H., Völker- und Sprachenknrte von Deutschland ullll <Ien 
Nachbarliindern im J. 1867. Auf Papp. Berlin 1867. Z. 3, e. 
- - Völker- und Sprachenkarte \'on Oe.treich mul den Unterdonnu-
ländern im J . 1867. Auf Papp. Berlin 1867. Z. S, g. 
- - Kleiner Atlas der neueren Geogrnphie in 16 BI. ~te AuR. Ber-
lin 1868. Z. 6, q. 
- - ItalilL antiqua in usum srholarum deseriptn. Auf Leinwd. auf-
gezogen mit Rollen. Bel'olini 1870. Z. 8, t. 
- - Die deutschfrnnzösischen Grenzliimler. Sprachenkarte. Auf 
Papp. nufgez. Berliu 18iO. Z. 9, c. 
- - Atlns nntiquus. Zwölf Karteu zur alten Geschichte. 5te Autl. 
Berlin 1869. Z. 8, e. 
- - Deutsehl1lml in seiner Neugestaltung 1866. (Schulatlas 1.) 
Auf Papp. aufgez. Berlin 1866. Z. 4, g. 
- - Deutschlu",l iu scincr Neng('5tnltung 1871. (Schulatlas 5). 
Auf Pa\l[l nufgez. Borli" 1871. Z. 9, u. 
- - Die GeneralgouTernements Versaille; . Reims, Lothringen und 
Elsass unter deutscher Verwaltung im .Tan. 1871. (Xeucr Han,l-
atlas 19a Ostfrankrcich). Auf Papp. nnf"e,. Bcrlin 1871. Z. 9, p. 
- - Imperii Romani Inbula geographica , in nsum scholarum des-
cripln. Auf Leim\'. mit Rollen. Berolini 1869. Z. 8, c. 
- - Orbis terrarum nntiqui ta~ula gcographicn nd iUustrnndum po-
tissimum nntiquissimi ami usquc ad Alcxnndrum M., in USUlß 
scholarum dcscripta. AufI.cinw. mit Rollen. Berolini 1870. Z. 8,s. 
- - Neuer Atlas von Hellns und deu hellenischen Colonion in 10 
Blättern. Berlin 1868-70. Z. 8, r. 
- - Karte der Nordpolarliindcr. Auf Papp. Ilerlin 1870. Z. r" k. 
- - Bibelatlas. Neu bearbeitet \'on Lionne!. 4.. Mit 7 Karten. Der-
lin 1864. Z. [i, h. 
Kloo uod Laoge, Atlas zur Industrie- und Handolsgeogmphio - s. 
Handelsfacb. . 
Lauge, H., Drei Scbulkarten von Sachsen. Leipzig 1860. IV.1I0, 103. 
- - Frankreich und die Grenzgebiete. Oecupationsknrte. Qu.-Fol. 
auf Papp. Leipzig 1871. Z. 9, n. 
Leeder uod Schade, lIIustrirter Handatlas in 22 BI. Gr. quel' F 01. 
Leipzig 1863. Z. I, g. 
Leeder , E., Atlas zur Geschicbw des preussi.chen Staates in 10 
Blatt. 2w A. 40. Weimar 1869. Z. 6, r. 
Llebeoow, W., Westdeutschland. (VII u. Vlll.) Die Rheinländer von 
Basel bis Coblenz. Auf Leinw. mit Rollen. Hannover 1870. 
Z. 9, e. 
- - Sechs Karten vom Kriegsschauplatz 1870. Z. 9, g. 
Lleehteostern uod Laoge, Schulatlas in 44 Karten. Draunschweig 
1862. IV. 171, 162. 
- - Das Alpengebiet. Aus dem Schulatlas. 10 Exemplare. Auf Papp. 
Braunachweig 1862. Z. b, p. 
LlIdwlg, Geognostischer Erdglobus. Leipzig 1866. Z. 3, b. 
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)(arcou, J., earte gtlologique da In terre, constr. par J. M. Ziegler. 
Auf Lcinw. mit Rollen. Winterthuf 1861. 
lIenke, Orbis antiquus. Einzelne Karton je in 10 Ex. Anf Papp. 
Heidelberg 1861. IV. 109, 90. 
Ilertens, Denlcmalkartc der Kunststile und Bauschulen des Abend· 
landes im Zeitalter der Kreuzzüge - s. Kunstgeschichte. 
Hetz, Karte von -. Aus Reymauns Atlas. Z. 9, h. 
Paris, Plan "on -. Von Grieben. Fol. in 1 Mäppchen. Berlin. 
IV. 1l0, 109. 
Paris nnd seine Gmgebungen. Auf Papp. Gotha. Z. 9, i. 
Paulus, GeognQstische Karte von Württemberg - s. Naturgeschichte . 
- - Archäologische Karte "on Württemberg. 2te A. Anf Leinw. mit 
Rolle. Stuttgnrt 1867. Z. 6, o. 
Petermllnn, A., Karte des europiiischen Russlands und der an· 
grenzenden Länder. Fol. auf Lcinwand. Gotba 1855. IV. 107,58. 
- - Spezialkarte ron Nordschleswig. Auf Papp. Gotha 1864. 
IV. 173, 182. 
- - Spezialkarte' ,'on Südschleswig. Auf Papp. Gotha 1864. 
IV. 173, 182. 
- - Karte ron Deutschland. AufLcinw. mit Rollen. 3te Au1I. Gotha 
1867. Z. 6, k. 
Hath, E., Relief rOll Württemberg. TÜbingen. IV. 99, 8. 
Helnhard, Karte "om alten Rom. Auf Leinw. mit Rollen. Stuttgart 
1865. Z. 6, f. 
Benter, Z,". , Der nördlich gestirnte Himmel. Auf Leinwand - s. 
Astronomie. 
Beymanns Atlas "011 lIIitteleuropa. Topographische Spezialkarten. 
Bis 1871 327 BI. Glogau 1838- 71. Z. 7, f. m. 8, g. 9, k. 10, b. 
Bhode, Historischer Schulatlas - s. Geschichte. 
Schwarzer, E. v., Industriekarte ron Böhmen - s. Handelsfach. 
Splegel.Oktant \"on Holz und Messing. Stuttgart 1856. IV. 104, 33b. 
Hpruner, Geschichtlicher Atlas von Europa und Deutschland. 25 BI. 
z,·ol. auf Leinw. in Mappe. Gotha 1854. IV. 106, 47a. 
- - Geschichtlicher Atlas von Asien, Afrika und Amerika. I Bd 
Fo!. mit 18 BI. Gotha 1855. IV. 106, 47b. 
- - Historisch.geographischer Schulatlas. K1. qu .• Fol. Die einzelnen 
Karten auf Papp., je in 10 ExempL Gotba 1856. IV. 109,87. 
- - Historisch.geographischer Schulatlas von Oesterreich. K1. qu . 
. 1'01. Gotha 1860. IV. 110, 108. 
- - Historisch·geograpischer Schulatlas von Deutschlaud. K1. qu. 
Fol. Gotha 1858. IV. 114, 129. 
- - Historische Karte von Europa. Auf Leinwand. Mit 6 Beibl. 
auf Papp. Gotha 1859. IV. US, 125. 
Spruner und Bretschnelder, Historisch-geograpischer Wandatlas. 
10 Karten aufLcinwand mit Rollen. Gotha 1860. IV. 170, 155. 
Stieler, Ad., Handatlas über alle Theile der Erde. Mit den neuen 
188 XIV. Korton un~ AtUue. 
Bearbeitungen bis 1868. Gotha 183'-69. (lJie ülteren Blätter 
in 1 Mappe.) 1 Ud. Fol. IV. 100, 9. Z. S, m. o. 6, m. s. 8, u. 
Stieler, Ad., Schulatlas Gothll 1863. Auf Papp. IV. 170, 156. 
_ - Karte "on Delltscblilnd. 25 BI. auf Papp. Pol. Gotba 1884. 
IY. 106, 51. 
- - Desgleicben. Neue Auflage. I B<I. Fol. mit 25 BI. Gotha 1867. 
Z. 3, I. 
- - Karte von Deutschland. Aus dem Scbulatlas. Auf Papp. 10 
Exem'plarc. Z. 4, t. 
- - Physische Karte von Europa. Aus dem Schulatlas. Auf Papp. 
10 Exemplare. Z. 4, 11. 
- - Karte von Paljistina. Aus dem Schulatlas. Auf Papp. 10 Exem· 
plare. Z. 7, n. 
Studer und Escher, Geologische Karte der Schweiz - s. :\aturge-
schichte. 
Stlllpnagel, Eisenbahn·Atlas. Hoch 80 mit 14 Karten. Gotha 1660. 
IV. 105, 42b. 
Stuttgart, Umgegend von -. Gezeichnet "on der polytechnischen 
Jugendwehr. Stuttgart 1862. Z. 10, 1. 
S)'dow, E. v., Methodischer Handatlas nir das wissensehaftliehe 
Studium <!er Erdkunde. Neue Bearbeitungen. 7 Karten. Gotha 
1861-64. Z. 2, <I. 
- - Schulatlas. Die Karten einzeln anf Papp. Gotha 1863. Z. 4, v. 
- - Neun Wandkarten (von Europa, Asien, Afrikll, Nordllmerika 
(physisch und politisch), Südamerika (ph)'s. u. polit.). Austr,,· 
lien, Planigloben). Auf Leinwand aufgezogen mit Hol1en . Gotha 
1858. IV. 170. 145-151. 
Trau, Carte generale et iUnernire de I'Europe. Vienne 1860. 
IV. 111, 112. 
Tyrol und Vornrlbergb GeoguosUsche Karte ,'on - s. Naturge· 
schichte. 
WachIer, L., Statistisch·technische Karte _on Oberschlesien - s. 
Chemie. 
WetzeI, E.,. Wandkarte für die mathematische Geographie - s. Ast-
ronomIe. 
Wllrttemberg, Topographischer Atlas von - . Vom statist. topogr. 
Bureau. 55 BL FoL in 1 Mappe. Stuttg. 1821/51. IV. 105, 90. 
- - dasseIhe. Die Karten auf Leinwand in 1 Kapsel. Stuttg. 1870. 
- - Geoguostischer Atlas - s. Naturgeschichte. 
Z. 1, k. 
XV. 
Philosophie. 
Tboologi •• Pidagogik. Scbuloaobricblen. 
Alt, H., Dcr kirchliche Gottesdienst nach seinen verschiedenen Ent-
wicklungsformen und seinen einzelnen Thcilen historisch dar-
gesteUt. 2te Auf!. Berlin 1851. Z. 1, n. 
- - Das Kirchenjahr des christlichcn Morgen- und Abendlandes 
historisch dargestellt. Derlin 1860. Z. 2, b. 
Ammermfiller, Fr., Die Real· und Gewerbeschulen. Stuttgart 1837. 
IV. 121, 2. 
BIIDr, C. F., Geschichte der christlichen Kirche. Bd. 3. Die christ-
liche Kirche des Mittelalters. 2te Auf!. Leipzig 1869. Z. 3, q. 
- - dasselbe. Bd. 4. Kirchengeschichte der ncueren Zeit. Tübingen 
1862. IV. 50, 18. 
- - dasselbc. Dd. 5. Kirchengeschichte des 19ten Jahrhunderts. 
'rUbingcn 1863. IV. 50, 18. 
Dllyer, Die Aesthetik in Umrissen. 2 Bde. Prag 1856,.-62. IV. 139, 74. 
Deck, C" Das Christenthum nach seiner Geschichte und Lehre. 
Stuttgart 1864. IV. 49, 17. 
Beck, J. T., Leitfaden der christlichen Glaubenslehre. 2 Bde. 2te 
Auf!. Stuttgart 1870. Z. 3, p. 
- - Umriss der biblischen Seelen lehre. 31'e Auß. Stuttgart 1871. 
, Z. 5, L 
Denele, Ed., Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft. 3te 
Auf!. Neu bcarbeitet Ton Dressler. Berlin 1861. Z. I, g. 
Böhmer, N3turforschung und I{ulturleben in ihren neuesten Ergeb-
nisscn. Zeugniss der 'rhats3chell über Christenthum und Ma-
tcrialismus. Hannol'er 1864. IV. 49, 15. 
Bött!ger, C. A., Ideen zur Kunst-Mythologie. ~Nit 5 Tafeln. Dresden 
1826. 1U. 243, 9. 
Burllncb, Dcr Mensch nach <len I'crschiedeneu Seiten seiner Natur. 
Stuttgart 18ii4. IV. 60, 22. 
Cllrrl~reI Mo ... , Aesthetik. 2 Bde. Leipzig 1859. IV. 137, '66. 
Cnrus, C. G., Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele. Pforz-
hcim 1846. IV. 51, 35. 
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Carus, C. G., Vorlesungen über Psychologie. Leipzig 1831. Z. 4,q. 
Christliche Glaubenslehre. Ein Zeugniss für uud wider. Vom Cal· 
wer Verlagsverein. " Bde. Cal\\' 1854-58. IV. 49, 9. 
ChristIleb, Th., Moderne Zweifel am christlichen Glauben. 2te Aal!. 
Bonn 1870. Z. 4, e. 
Correspondenzblatt fiir Gelehrten· und Realschulen. Bd. 4 -17. 
14 Bde. Stuttgart 1857-70. IV. 135,57. Z. I,o.2,g.p. 3,g.t.4,h. 
Creuer, Fr., Symbolik und Mythologie der alten Völker. G Bde. 
80. u. I lld. 40. mit 60 Abb. Leipzig 1819-23. 1lI. 244, 15. 
Daub, C., Yorlesungen über die philosophische Anthropologie, her· 
ausgeg. '·0 11 llnrbeineke und Dittenberger. Berlin 1838. Z. 4, t. 
Delltzsch, System der christlichen Apologetik. Leipzig 1869. Z. 4, g. 
DledrIch, Die christliche Glaubens· und Sittenlehre. 2 Bde. 3te 
Auß. Halle 1855-58. IV. 49, U. 
Dlllmaun, Die Yolksbildung nach den Forderungen des Rcalismull. 
Stuttgart 1862. IV. 140, 77. 
Dölllnger, J . J . J. von, Die Universitäten 80nst und jetzt. 2te Ausg. 
München 1871. Z. 5, q. 
Doruer, J. A., Geschichte der protest.mtischen Theologie. München 
1867. Z. 2, k. 
Drcssler, J. G., Die Grundlehren der Psychologie und Logik. 2tc 
Aufl. Leipzig 1870. Z. 5, b. 
Duhamel, Des methodes dans lcs sciences de raisonnement. - s. 
Mathematik. 
Eckardt, F., Die theistische Begründung der Aesthetik. Jena 1857. 
Z. 4, m. 
Eutwurf einer zeitgernässen Organisation d .. technischen Unter· 
richts. Von einem Fachmann. Leipzig 1862. IV. 139, n. 
Erdmaun, J . E., Psychologische Briefe. Leipzig 1863. IV. 139, 76. 
- - Grundriss der Geschichte der Philosophie. 2 Bdo. 2te Auß. 
Berlin 1869. Z. ~I g. 
Fabrl, Briefe gegen d~ Materialismus. Stuttgart 1856. IV. 49, 3. 
Fichte, J. G., Reden an die deutsche Nation. Mit Einleitung her· 
ausgeg. von J. lL Fichte. Leipzig 1871. Z. 5; n. 
}'ortlage, C., Acht psychologische Vorträge. Jena 1869. Z. 4, x. 
Freqllenzverllältliisse des Polytechnikums in Knrlsruho 1850-66. 
I Iith. Tafel. Stuttgart 1867. Z. 2, m. 
Frledrelcb, J . D., Die Symbolik und Mythologie der Natur. WÜl'll' 
burg 1859. Z. 6, p. 
Frohaschamruer, J., Das Chrislcnthum unel die moderne NnturwiB' 
senschaft. Wien 1868. Z. 3, k. 
GoIl, H., Der Humanismus in Renlschulen auf Grund der Ausbildung 
in lebenden Sprachen. Karlsruhe 1866. ;r,. 5, u. 
ijöth, Das Johannenm in Gl'3tz. Gratz 1861. IV. 139, 72. 
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Grashof, Ueber Ol'ganiSAtion polytechnischer Schulen - 8. Organi-
sation. 
Hngenbnch, Leitfaden ZUIO christlichen ReligiollSunterricht. 3te AuS. 
Leipzig 1861. IV. 49, 6. 
Hanne, W. , Vorhöfe zum Glauben oder dns Wunder des Christen-
thulUs in Uebereinstimmung mit der Natur. Jena 1850. IV. 49, 2. 
Hartmnnu, Ed. "., Philosophie des Unbewussten. 2te Auß. Berlin 
1870. Z. 0, d. 
Hase, Karl, Kirchengeschichte. 5te Auß. Leipzig 18". Z. 2, n. 
- - Gnosis oder protestantisch·evangelische Glaubenslehre fiir die 
Gebildeten in der Gemeimle. 2te A. 2 Bde. Leipzig 1870. 
Z. 4, a. b. 
Hehl, Die höhere Gewerbcschule in Cassel und deren Anfeindungen. 
Cassel 1865. Z. I, c. 
Helgelln, K. M., Entwurf einer erweiterten Organisation der tech-
nischen Centralschule zu Stutteart. Stuttgart 1831. IV. 123,9. 
Herrlllßnu, Fr., Ueber polytechnische Institute. 2 HellA!. Nürnberg 
1826-28. IV. 123, 10. 
Hollenberg , W., Hülfsbuch fiir den e"angeHschen Unterricht iu 
Gymnusieu. ~te Auß. Berlin 1863. IV. 49, 12. 
- - Logik, Psychologie und Ethik als l,hilosophische Propädeutik 
fiir höh"'e Schulen. Elberfeld 1869. Z. 4, f. 
Huber, Joh., Kleine Schrifteu. Leipzig 1871. Z. 5, o. 
Jaeobl, W., NacJ,richten über das Gewerbeschulwesen in Prenssen, 
Sachsen, auch Stuttgart, Niirnberg und Knrlsruhe. Leipzig 
1842. IV. 132, 31. 
JaUnek, Das stiindisch'Jlolytechnische Institut zu Prag. Prag 1856. 
Knrmarsclt, K., Die höhere Gewerbcschule zu Hannover. 2te Auß. 
Hannover 1844. IV. 132, 41. 
KauUclt, W., llandbuch der Psychologie. Graz 1870. Z. 5, a. 
Klumpp, F. W., Das Turnen, ein deutsch·nationales Entwicklungs· 
moment. Stuttgnrt und l'übingen 1842. IV. 50, 29. 
Korun, Der, übersetzt ~on ffilmann. 5te Aull. Bielefeld 1865. 
Z. I, k. 
Dabei: llistoriscb·kritische Einleitung in deu Koran von 
G. Weil. BieMeld 1844. 
Korlstka, Der höhere polytechnische Unterricht in Deutschland, 
Englund, Frankreich etc. Gotha 1863. Z. 3, ". 
Körner, Fr., Der Menschengeist in seiner persönlichen und weltge-
schichtlichen Entwickelung. Leipzig 1 870. Z. 4, v. 
Köstl,ln, K., Aesthetik. Tiibiugcn 1870. Z. 2, q. 
Kurtz, J. H., Abriss der Kirchengeschichte. 4te Auß. Mitau 1858. 
IV. 61, 36. 
LludolllUUll, H. S., Die Lehre vom Menschen oder die Anthropologic. 
Züricb 1844. Z. 4, s. 
I.ot.ze, H., Geschichte der Aesthet.ik in Deutscl1lnnd. München 1868. 
Z. 2, l 
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Lotze, H., Mikrokosmos. Ideen znr katurg~chichto und Geschichte 
der Menschheit 3 Bde. Leipzig 18G4. Z. I, 8. 
Lutbardt, C. E. , Apolo~io des Christenthum.. Vortriige über dio 
Grund· und Heilswahrheiten des Christenthums. Band 1 u. 2. 
(in 1 Band). Leipzig 1867. Z. 2, s. 
Hager, Die deutsche Dürgerschulo. Stuttgart 1840. IV. 124, 12. 
Hauuhllrdt, Wilh., Die Götter der deutschen und nordiscllen Völker. 
Berlin 1 S60. IV. 50, 30. 
HeudeIssohn, Mo •. , Phiidon. Jernsalem. Herausg. Ton Bodek. Leip-
zig 1869. Z. 4, i. 
Herer, J. B., Philosophische Zeitfragen. Bonn 1870. Z. 4, n. 
!llII, Stunrt, System der deductiTen und inductiTen Loltik. Dontsch 
Ton Schiel. 2 Bde. Brnunsch,,"eig 1862. IV. 14 I, 85. 
1lI111n, A. L., Mytholo;:iscbe Galleric. 1 Bd. Text u. 1 Dd. Kupfert. 
2te AuR. Berlin 1836. III. 250, 37. 
Horltz, Gölterlehre oder mythologischo Dichtungen der Alten. 8to 
Auß. Mit 23 Tafeln Abbild. Berlin 1843. IV. 50, 19. 
Mnshncke, Ed., UniTersitiitskalender für Lehrer und Studirende 
Deutschlands und der Schweiz. Vom I. Okt. 1863 - Endo 1864. 
Berlin 1863. IV. 141, 92. 
- - Deutschlands höhere Unterricbtsansi.,lten im Jahro 1867. Ber· 
Iin 1868. Z. 3, e. 
Nebenlus, C. F., Ueber technische Lehranstalten. Karlsruhe 1833. 
IY. 124, 15. 
Nlppold, F. , Handbuch der neuesten Kirchengeschichte. Elberfeld 
1867. Z. 2. r. 
Nltzscll. C. J. , Akademische Vortriige über dio christlicbe Glnubens· 
Icbre. Berlin 1858. IV. 49, 7. 
Organisation polytecbnischer Scbulen. 8 . Vortrag Ton Grasbof. 
b. Bericbt über die Commissionssitzungen in Eisenach. Berlin 
1865. Z. 2, f. 
Osterzee, Geschicbte oder Roman? Ueber das Leben Jesu von Renan. 
Humburg 1864. IV. 49, 13. 
OUo, (Re.entlow), Leitfaden der Mnemotechnik itir Schulen. Stutt-
gart 1846. IV. 60, 23. 
- - Praktisches Lehrbuch der Mnemotecbnik oder Gediichtniss· 
kunst. 2te Auß. Stuttgut 1847. IV. 60, 24. 
- - Wörterbuch der Mnemotecbnik. Stuttgart 1844. IV. {jO, 2u. 
- - Mnemotechnischer Commentar zur allgcmeinen Weltgcschichte. 
Stuttgart 18G!. IV. 50, 26. 
Pädagogische VIerteljahrschrIft. Zeitschrift itir das Geiehrten. 
und Realschulwesen. Bd. 3- 7. 5 Bde. Stuttgart 1847-51. 
Z. 2, i. 
Pert)" M., Uebcr <las Seelenleben dcr Thiere_ Thatsnchen und lle-
trachLungen. Leipzig und Hcideluerg. 1865. Z. I , f. 
PJlzer, P. A., Briefwechsel zweier Deutschen. Stutt"ar! und Tübin"en o 0 
1831. Z. 5, i. 
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Pflzer, G., Martin Luthers Leben. StuttgarL 1836. L. B. 
Plnofl', Minna, Reform der weiblichen Erziehung. Breslau 1867. 
Z. S, c. 
Preller, Griechische Mythologie. 2 Bde. 2te Auß. Berlin 1860. 
IV. 171, 70. 
Prensker, C., Andeutungen über Sonntags. , Real· und Gewerbe· 
schulen. S Theile in 1 Bd. 2te AuR. Leipzig 18S5. IV. 125, 19. 
Raumer, K. v., Geschichte der Pädagogik. 3te A. "Bde. StuttgarL 
1857-61. Z. S, 1. 
Reichenbach , Blick in das Leben der Gegenwart und in die Hoff· 
nung der Zukunft. Dresden 1856. II. 154, 24. 
lIeventlow - 8. Otoo. 
Uiggenbnch, Vorlesungen über das Leben Jesu. Basel 1858. IV. 49,11. 
Rochholz, Deutscher Glaube und Brauch. 2 Bde. (in 1 Bd.) Berliu 
1867. Z. 3, n. 
Rolli, K. L. , Kleine Schriften pädagogischen und biographiachen 
Inhalts. 2 Bde. Stuttgart 1857. IV. 135, 59. 
- - Gymnasialpiidagogik. StuLtgart 1865. IV. 50, 3S. 
Rothe, R., Dogmatik. Herausg. von D. Scllenke1. 3 Thle in 1 Bd. 
Heidelberg 1870. Z. 4, I. 
Scheukel, D., Das Charakterbild Jesu. 3te AuR. Wiesbaden 1864. 
IV. 51, 34. 
Schiel, J. , Die Methode der inductiven Forschung. Braunschweig 
f~pR. . IV. 50, 32. 
Aus Fr. Schleiermachers Lehen. In Briefen. 4 Bde. 2te AuR. 
Berlin 1860 -64. IV. 50, 27. 
SchlelerDlncher, Fr., Ueber die Religion. Reden an die Gebildeten 
unter ihren Verächtern. Ste Auf!. Berlin 1859. IV. 50, 28. 
- - Monologen. Die Weihnachtsfeier. Herausg. von K. Schwarz. 
Leipzig 1869. Z. 4, c. 
Schmld, K. A., Encyclopädie des gesarumten Erziehungs- und Uno 
terrichts·Wesens. Dd. 1-7. Gotha 1860-69. 
IV. 136, 62. Z. 2, b. o. 3, h. 5, h. 
Sigwart, H. C. W., Grundzüge der Anthropologie. Tübingen 1827. 
Z. 4, r. 
Simrock, Deutsche Mythelogie. 2te Aua Bann 1864. IV. 49, 16. 
SneH, K., Newoon und die mechanische Naturwissenschaft. 2te AuR. 
Leipzig 1858. II. 21, 102. 
- - Die Streitfrage des Materialismus. (Zns. geb. mit dem vor.) 
Jena 185S. II. 21, 102. 
Stahr, A., J. G. Fichte, der Held unter den deutschen benkern. 
Rerlin 1862. L. B. 
Stlrm, C. H., Apologie des Christenthums. 2te AuR. Stuttgart 1866. 
IV. 49, 8. 
Stoy, K. F. , Die Psychologie in gedrängtlll' Darst<lllung. Leipzig 
1870. Z. 5, e. 
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I" XV. PIWotophie. 
8trall88, D. }'., Das Leben Jesn, rar das Volk bearbeitel Leipzig 
1864. lV. 49, 14. 
8tlller, A., ScbrifUehre und Naturwisseuscbatl. Berlin 1869. Z.3,s. 
Thlele, H., Kune Geschichte der christlichen Kircbe für alle Stände. 
Zürich 1852. lV. 50, 31. 
Trendel\'nbnrg, A., Logische Untersuchungen. 3te AuO. 2 Bde. lin 
I Bd.) Leipzig 1870. Z. 4, u. 
T)'DdßII, J., Essays ou the use and limit of the imagiDRtion in 
Bcience. London 1870. Z. 6, k. 
Ueherweg, ~D. I System der Logik und Geschichte der logischen 
Lehren. 3te Auß. Bonn 18SS. Z. 4, cl. 
Uhde, A., Die höhere technische Lehranstalt in Drannschweig. Braun· 
schweig 183S. lV. 130, 34. 
Uhland, L, Der MythllS Ton Thor nach nordischen Quellen. Stutl· 
gart 183S. lV. 60, 21. 
Ulrlcl, H., Gott und die Natur. Leipzig 1862. lV. 49, 4. 
- - Galt und der Mensch. I. Leib un,1 Seele. Leipzig 1866. Z.I, h. 
Umbrelt, A. E., Psychologie als Wissenschaft. Heidelberg Ib31. 
Z. 4, o. 
Zur Verantwortung des christlichen Glaubens. 10 Vorträge .on 
Auberlen u. a. 2le A. Basel 1862. lV. 4.9, 10. 
Verordnung, baierische, .om 16. Febr. 1833, betreffend die tech· 
nischen Unterrichtsanstalten rur das Königreich Baiern. Mün· 
chen 183S. IV. 131, 35. 
Vlscher, F., Aesthelik. 3 Bände. (Bd. 1Il. in 6 Abtbeilungen). Zu-
sammen 8 Bde. Reutlingen 184S-50. lV. la5, 68. 
Vollmer, V., Vollständiges Wörterbuch der Mythologie aller Völker. 
Bearbeitet Ton Kern. Mit 120 Kupfer!. Sluttgart 185\.IV. 50, 20. 
VOl'lchrJrten rür die Ausbildung und Prüfung derjenigen, welche 
,ich dem Baufache im t:taatsweD8te widmen. Hannover N~S8. 
Z. a, m. 
W.guer, Gescbichte der hohen Karlsschule. Mit llIustr. Ton lIeide-
loff. Mil Ergänzungsband. 2 Bde. WürzlJurg 1856 -ö9.1V.l a6, 66. 
Wechoillkofl', Tb., Recherches sur les conditions &nthropologiques 
de Ja produclion scienlifique cl estbetique. Petersburg 1065. 
Z. 3, i. 
Weil, Einleitung in den Koran - s. Koran. 
Werner, K., Geschichte der katholischen Theologie. München 186S. 
Z. 2, 1. 
Wiese, L., Verordnungen und Gesetze für die höheren Schulen in 
Preusseu. I. Die Schule. ll. Das Lehramt und die Lehrer. 
2 Bde. Berlin 1867-68. Z. 3, d. 
Wlrth, J. U., Theorie des Somnambulismus oder des thierischen 
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IV. 8, 60. 
Repertorium der Themata ~u deutschen Aufsätzen in deu obereu 
Classen der Gymnasien und Realschulen des preussisehen 
Stnntes. Zus.gest. von A. H. Emsmann. I. Heft: Schiller. Leip· 
zig 1869. 2. Heft : Göthe. Leipzig 1870. Z. 5, k. 
Rlehter, Lehrbuch der Rhetorik. 4te Auß. Leipzig 1853. IV. 140,80. 
RInDe, Prnktische Dispositionslehre. Stuttgart 1861. IV. 6, 24 . 
Rochholz, E. L., Deutsche ArbeitsentwürCe zur Bildung des Denk· 
und Sprachvermögens auf höheren Lehranstalten. 2 rhle in 
1 Ud. Neue Ausg. Mannheim 1863. Z. 2, k. 
- - Der deutsche Aufsatz. Wien 1866. Z. 2, I. 
Uonoefahrt, Fanst, Tell, Wallenstein, Iphigenie, Braut ,·on Messinn, 
Jungfrau ,·on Orleans, Maria Stunrt erklärt. 7 Hefte in 1 Bd. 
Leipzig 1853-59. IV. 8, 56. 
- - Lessing's Nathan der Weise erklärt. Stendal 1863. IV. 8, 55. 
- - Schillers Don Rarlos ausgelegt. München 1865. Z. 2, c. 
Roquette, Geschichte der deutschen Literatur. 2 Bde. Stuttgnrt 1863. 
IV. 7, H4. 
Bötscher, Shakespeare in seinen höchsten CharaktergehiIden. Dres· 
den 1864. IV. 9, 76. 
Rudolph, Praktisches Handbnoh rur den Unterricht in den deut-
schen StYlübungen. Berlin J 861. IV. 6, 23. 
ROmelln, G., Shakspeare·Studien. Stottgart 1866. Z. 3, c. 
Saint Deuve, Notiee sur M. Littr". Paris 1863. IV. 14, 21. 
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Sander, J. v., Die Anfanpgründe der rnasischen Sprache. Rig& 
1869. Z. 4, t. 
Sanders, D., Wörterbuch der deutscheu Sprache. S ßde. 40. Leip' 
zig 1863-65. IV. 7, 46. Z. 2, &. 
- - Handwörlerbuch der deulachen Sprache. Leipzig 1869. Z. 5, f. 
Raape, J., Die Gattungen der deutschen Dichtkunsl Leiptig 1862. 
IV. 7, 49. 
- - Göthes Faust erliiutert. Leipzig 1856. IV. 10, 93. 
- - Göthes Leben und Werke in chronologis1:hen Tafeln. 2to A. 
Gern und Leipzig 1866. Z. I, i. 
- - Der aIMeulsc))c lIeldensang iu drei Proben Nibelungen, Gud· 
run, Pnrzh'al fiir Schulo und Haus. Gera und Leipzig 1866. 
Z I, k. 
Schäfer, J. W., Literaturhilder. 2 Tbeile in 1 Bd. Leipzig 1861. 
J V. 5, 15. 
- - Tabellen zar Geschichte der deutschen Literatur. 2te A. AI· 
toDa 1869. Z. 6, s. 
Scheler, Dictionnaire d'iitymologie frau\""ise . BruxeJJes el Paria f~d2. 
IV. 14, 18. 
Scharr, Jobannes, Allgemeino Geschichte <ler Literatur. 2to AuJl. 
Stuttgnrt 1861. IV. 9, 66. 
- - dasseIhe. 3to Auß. StuUgart 1869. Z. 6, a. 
- - Dildersaal der Weltliteratur. StuUgart N8~8. IV. 10, 98. 
- - dasseIhe. 2te AuJl. 2 Bde. Sluttgart 1860. Z. 6, b. 
- - Schiller uud seine Zeit. Ste AuJl. Leipzig 1862. IV. 11, 115. 
Schillers Leben, rerfasst aus Erinnerungen <ler Familie, seiDen Drie-
feD und Körners Nachrichten. Stuugart 1851. IV. U, 7U. 
Schillers Beziehungen zu Eltern, Geschwistern und der Familie 
Wolzogen. Sluttgllft 1859. I,. B. 
Briefwechsel zwischeD Schiller lIad Giithe. Von 1794 his 1805. 
• 2 Bde. Stuttgart und Tübingell 1866. 1. ß. 
Erläuterungen dazu - H. DUntzer. 
Schillers und Wllhelm voa Humboldts Briefwechsel. Stuttgart 
und Tübingen J830. J, B. 
Schillers Briefwechsel mit Körner. Von 1784 his 1805. ·1 Bde. 
Leipzig 1859. 1. ß . 
Schiller and Lotte 1788-8U. f;tuUgart und Tühingcn 1856. L. ß. 
SchJllers aad Körners }o'reundschaltshund - s. Marggraß'. 
Schlnk, Lessings LebelI. Berlin 1825. IV. U, 6 •. 
Schlegel, Deutsches Museum. • Bde. Wien 1812 u. 13. IV. 10, U8. 
Schleicher, Die deutsche Sprache. Stultgart 1860. IV. 5, IU . 
Scbmeller, J. A., ßaycrisches Wörterbuch. 2t~ Auß., bearh. von 
I'romann. Lief. I-G. ~xjinchen 1869-71. Z. 7, b. 
SehmJdt, Job. Cbristoph, Schwäbiscbes Wörterbuch. Stuttgart 1831. 
IV. 3, 3. 
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Sehmldt, JuJian, Geschichte der französischen Literatur' seit 1789. 
Leipzig 1858. IV. 14, 4. 
- - Geschichte der deutschen Literatur seit Lesainga Tod. S Bde. 
4te Auf!. Leipzig 1858. IV. 9, 71. 
- - Bilder aus dem geistigen Leben unserer Zeit. Leipzig 1870. 
Z. 7, p. 
- - dasselbe. Neue Folgo. Leipzig 1871. Z. 7, p. 
Scbmldt, Ang., HilIsbuch für den deutschen Unterricht in oberen 
Gymnasilliklassen. Leipzig 1868. Z. 6, b. 
Scbmltthenllers deutsches Wörterbuch - 8. Weigand. 
Schmitz, B., Französische Synonymik. Greifswald 1868. Z. 4, m. 
Scholl, G. 11. I •• u. T. F ., Deutsche Literaturgeschichte. 2te AuJI. 
2 Bdo in 1 Bd. Stuttgart 1840&. IV. 9, 80. 
SChöteDsBck, 11. A., Grammatik der neuhochdeutschen Sprache. Er· 
langen 1856. IV. 6, 27. 
Scbwab, G., Die deutsche Prosa VOn Mosh.im bis auf unsere Tage. 
S Bde. 2to AuJI. bes. von Klüpfel. Stnttgart 1860. IV. 9, 73. 
- - 5 Bücher deutscher Lieder und Gedichte "on A. Haller bis auf 
die neueste Zeit. 4te Au8. Leipzig 1857. IV. 9, 74. 
Sch1\'ab, G. uud KlOpfei, K., Wegweiser durch die Literatur der 
Deutscl,en , Leipzig 1846. IV. 3, 4. 
- - dasselbe. ~tc Aull. Leipzig 1861. IV. 3, 4. 
- - dasselbe. 4te Auf!. Leipzig 1870. Z. 6, u. 
- - dasselbe. Nachtrag 1-7. in '" Eden. Leipzig 1850-66. 
IV. 3, 4. Z. 1, a. 
Schwartz, W., Leitfaden für den deutschen Unterricht auf Gymna· 
sien und Realschulen. 2te Auf!. Berlin 1868. Z. 7, m. 
ScbweDck, Conrnd, Wörterbuch dcr deutschen Sprache in Beziehung 
auf Ab.lammullg und Begriffsbildung. 3te Auß. Frankfurt 1838. 
IV. S; 2. 
Spazler, R. 0., Jean Paul Friedrich Richter, ein biogr. Commentar 
zu dessen Werken. 5 Bde (in 2 geb.) Berlin 18a5. L. B. 
Stahr, A., Lcssing, sein Leben und seine Werke. 2 Bände. Berlin 
1862. IV. 10, 96. 
StrKter, ai~ Coml'oaition '-on Shakespeares Romeo und Julie. Bonn 
11S61. IV. 10, 92. 
Stranss, D. F., Lessiug's Nathan, ein Vortrag. Berlin 1864. IV. 9, .75. 
- - Kleine Schriften biographischen, literar· und kunslßesehichlr 
lichen Inhalts. Leipzig 11S62. IV. 11, 112. 
- -hleine Schriften. Neue Folge. Bcdin 1866. Z. 2, r. 
- - Voltaire. Sech. Vorträgc. Leipzig 1870. , Z. 6, t. 
(Streicher, Andrcas), Schiller'. Flucht yon Stuttgnl't und Aufenthalt 
in Mannheim yon 171S2 -85. Stuttgart ISSS. IV. 10, 94. 
TeoffeJ, W. S., Geschichte der römischen Literatur. Leipzig 1870. 
Z. 5, c. 
Tomaschek, K., Schiller in seinem Verhältnisse zur Wissenschaft. 
Wien 1862. lV. 11, 119. 
'lOG XVI. Spnch· l1IId Lilonlarko.4 •. 
Uhland, L., Walther Ton der Vogelweide. Stuttgart 1822. IV. 9, 85. 
- - Schriften zur Gescl.ichte der Dichtung und Sago. 1. Geschichte 
der deutschen Poesie im Mittelalter. I. SluUgart 18G5. Z. 2, b. 
- - II. Gescbichte der deutschen Poesie im M.ittelalter. 2. Geschichte 
der deutschen Dichtkunst im 15. und 16. Jahrh. Slattgart 
1866. Z. 2, d. 
- - Dl. Volkslieder. Abhandlungen. Slutlgart 1867. Z. 3, g. 
- - IV. Anmerkungen zu den Volksliedern. Stultgart 1869. Z. 6,q. 
- - V. Wallher fon der Vogelweide. Der Minnegesang u. a. Stutt-
_1m. ~~~ 
- - VI. Sagenforschungen. Stuttgart 1868. Z. 4, c. 
- - VII. Sagengeschicbte. Stuttgart 1868. Z. 4, n. 
Tarnbagen Ton Ense, Denkwürdigkeiten des Philosophen und Arztes 
Joh. Benjamin Erhard. Sluttgart n. Tilbingen 1830. IV. 10, 10!. 
- - Biographische Portraits. Aus seinem Nachlass. Leipzig 1871. 
Z. 7, q. 
Vlebotr, H., Handbuch der deutschen Nationalliteratur und Hülfa-
buch. BrauDSchweig 1857. IV. 6, 13. 
- - Gölhes Leben. 31e Aul!. , Bde. Stuttgart 1868. IV. 9, 84. 
- - Vorschule der Dichtkunst. Braun8chweig 1860. IV. 10, 108. 
- - Schillers Gedichte erläutert. 3 Bde. Stuttgart 18ii6. L. B. 
- - Göthes Gedichte erläutert. 2te Aoß. 2 Bde. Stuttgart 1870. 
Z. 6, m. 
Tllmar, Otto, Z1IID Verständniaae Göthes. Marburg 1861. IV. 9, 7B. 
Tllma., A. F. C., Geschichte der dentschen Nationalliteratur. 2 Bde. 
7te Auß. Marburg IB57. IV. 6, 9. 
- - Deutsches Namenbüchlein. Die Eutstehung nnd Bedeutuug der 
deutschen Familiennamen. 'te A. }-raukfurt 1865. Z. 1, f. 
- - Lebensbilder deutscher Dichter. Herausg. Ton Piderit. Frank-
furt 1869. Z. 5, m. 
TIscher, F. Tb., Kritische Gänge. Neue Folge. Hell. 1-5. Stutlg. 
1860-66. L. B. Z. 2, d. 
Wackernagel, WilheIm, Deutsches Lesebuch. 1ter Thei!. Altdeutsches 
Lesebuch. 4. Aull. gr. 80. Basel 1861. IV. 6, 31. 
- - Wörterbuch Z1IID IIltdeutscheu Lesebuch. Bas.118Gl. IV. G,SI. 
~tzI G., Caroline. Briefe an ihre Geschwister u. a. 2 Bde. (in 
1 Bd.) Leipzig 1871. Z. 7, z. 
Weber, W. E., Klassische Dichtungen der Deutschen, erläutert (Tell 
und lphigenie). 2 Bde in 1 lId. Bremen 1863. IV. 8, 62. 
Weber, G., Lesebuch zur Geschichte der deutschen Literatur. 2te 
AuH. Leipzig 1863. Z. 2, o. 
Webster, Complete diclionary of the engliah language.· Gr. ' •. Lon-
don 1862. IV. 26, 9. 
Welgand, F. L. K., Wörterbuch der deutschen Synonymen. S Bde. 
2te Aull. MaiDZ 1862. IV. 8, 68. 
- - Deutsches Wörterbuch. 2 Bde. (31e Aull. VOD Schmitthenncrs 
Wörterbuch). Giessen 1857-71. IV. 7, 36. Z. 3, q. 5, a. 7, u. 
Welsbaup', M., Die englischen Präpositionen. Betn 1B03. IV. 26, •. 
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WelsmODD, Ludw. , Ublands dramatische Dichtungen. Frankfurt 
1863. IV. 7, 39. 
WeDdt, H., Die freie deutsche Arbeit in Prima. 40. Rostock 1857. 
IV. 11, 118. 
WeT, Fr., Remarqucs sur la langue rran~ise. 2 Vola. Paris 1845. 
IV. 13, 2. 
WoJIl', A., Die italienische Nationalliteratur. Gr. 80. Berlin 1860. 
. IV. 10, 99. 
- - Panthcon des c1assischen Alterlhums. Gr. 80. Berlin 1862. 
IV. 10, JOO. 
WIlDsch, Die schriftlichen Arbeiten des Gewerbsmannes - s. Tech-
nologie. 
Wllrzbach, Historische Wörter, Sprichwörter und Redensarten. Prag 
Its63. IV. 7, 32 . 
..,."...,. ...... 
XVIL 
Dichtwerke. 
Album des literarischen Vereins in Nürnberg - s. XVI. Literatur-
Geschichte. 
.!ltswert, Meister, heransg. Ton Holland und Keller. Sluttgarl 1850. 
Z. 5, q. 
!Ixloger, Bliomberis, Rittergedichtin 12 Gesiingen. Leipzig 1861. L. B. 
- - Doolin Ton Main%, Rittergedicht in 10 Gesängen. Leipzig 
1861. L. ß. 
Amadls, Buch I. Herausg. yon Keller. Stuttgart 1857. Z. 4, e. 
Du !mbraser Liederbuch, HeraUBg. yon Bergmann. Sluttgart 
1845. Z. 3, i. 
!rndt, E. M., Gedichte. Vollstiindige Sammlung, Berlin 1860. L. B. 
!mlm, L. V., Isabella, Melück, die drei Schweslern, Angelika. Ber-
lin 1812. L. B. 
Aesehrlo8. Im Versmass der Unchrm deutsch von Donner_ Stutt-
gart 1854. L. B. 
Auerbacb, Benhold, Gesammelte Schriften. Erste neu durchgesehene 
Gesammtnusgabe. 1-7. Schwarzwälder Dorfgeschichten. 10 -ll. 
Spinoza. 12-18. Dichter und Kaufmann. 14-16. Neues Leben. 
17 -18. Schatzkästlein. 19. Deutscho Abende. 20. Schrift und 
Volk. 21. Edelweiss. 22. Joseph im Schnee. 23-25. Auf der 
Höhe. 26. Deutscho Abende. Neue Folge. Stnttgart und Augs-
burg 1857-67. L. D. Z. I, L 2, o. 
Ayrers Drame!>, herausg. Ton A. Keller_ 5 Dde. Stnttgart 1865. 
Z. 5, g. 
Bauer, Ludw., Kaiser llarbarossa, Dichtergabe zum Kölner Domball. 
Stuttgart und Tübingen 1842. L. D. 
Benumarcbals, Ein toller Tag oder Figaros Hochzeit, üben. von 
Dingelstedt. Hildburghausen 1865. L. B. 
Beytt8nmlller, Maiglöckchen. 2ter LiedemrauBB. Cannstalt 1854. L. B. 
Bell, Currer, Jane Erre. 2 Bde in 1 Bd. Leipzig J850. L. B. 
Blon, Uebersetznng - s. Tbeokril 
ßjörnsou, Björnstjerne, Bauernno.ellen. Aus dem Norwegischen "on 
E. Lobedanz. 2 Thle in 1 Bd. llildburghausen N~SR . L. B. 
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Björnson, I1jörnstjeme, Dramatische Werke. Aus dem Norwegischen 
Ton E. Lohedan1.. 3 Thl. in I lld. Hildburghausen 1866. Z. 2, a. 
Doos, Nachträge zu Schillers siimmtl. Werken - 8. Schiller. 
llouilbstedt, F., Die Lieder des Mirza·Schaffy. 2'. Ausg. Berlin 
1 bS~. Z. 6, p, 
BÖrDe, Ludll'ig, gesammelte Schriften. 12 Bde. Hamburg 1862. 
1. 2. Erzählungen, Reisen. Vermischte Aufsätz •. 
Z. 1, o. 
3. Schilderungen aus Paris 1822 und 1823. Aus meinem 
Tagebuche. 
4. 6. Dramaturgische Blätter. Kritiken. 
6. Kritiken. llriefc aus Frankfurt. Menzel der Franzosen-
fresser. 
i. Fragmente und Aphorismen. 
IS Jf~. llriefe aus Paris IS3u-33. 
nrauascbwel~I Heinr. Jul., Herlog TOll, Schauspiele. Herausg . • on 
Hulland. tituttgart 1:;55. Z. 3, I. 
Brentuno, Clcmens, Die Geschichte fom braven Casperl und achönen 
Anner!. 2te AuU. Herlin I b51. L. H. 
Das Buch der Beispiele der alten Weisen. Herausg. fon Holland. 
Stuttgart 186U. Z. 3, ". 
BUlo,.-, E. "., Nu'·ellen. 3 Bde. Stuttgar! 1846-48. L. B. 
BUrget', G. A., Gedichte, herllusgegeben "on 'l'ittmann. Leipzig 1869. 
Z. 5, e. 
ßulwer, Pelhom or the Ad.entures or 1\ gentleman. Leipzig 1842. L. B. 
- - },;ugenc Ar .. m. Leipzig 1M2. L. ll. 
- - 1ight ami Morniug. Leipzig 184 S. 1. B. 
- - Thc last d.)'s 01' I'ompeii. Leipzig 1842. L. B. 
- - Hienzi, tbc last 01' thc Hornan Tribunes. Leipzig 1842. L. B. 
Burns, ltobert, Lieder und Bnllnden. Deutsch yon Bartsch. Bild-
bUl'ghausen 1666. L. B. 
ßyroD, SiilQmtl. lyrische Gedichte, übers. Ton OrtTepp. Sluttgart 
Ib39. L. B. 
- - rie llelagerung "on Korinth, der Gefangene von Chillon, die 
Insel, Don J"an 1-6. übers. "on W. SchiiO'er. Hildburghausen 
I ö6ö - 66. Z. 2, a. 
CamoeD8, Luis cl., Die Lusinden, übers. von Donner. 2te Ausg. 
Stuttgart ulld Sigmnringen Ib54 . L. ll. 
- - dasselb., übers. "on Eitner. Ilildburgbausen 1869. Z. 6, r. 
Cennntes, LeLen und Thate .. des Don Quixote, übers. Ton L. Tieck. 
4. Anß. 2 llde. Berli .. 1060. . L. ll. 
- - Don Quijote, übers. "on E. Zoll er. 2 Bde. Hildburghnusen 
Ib6;. Z. 2, t. 4, h. q. 
Chnmlsso, Ad. "., Gediclite \"On -. 17te Auß. Berlin 1861. L. B. 
- - Geschichte I'eter Schlemihls. Neu herausgeg. fon HitZig. Leip-
zig 18S9. L. B. 
U 
lUO XVIT. Diehtwcrke. 
Chateaubriand Atala Rene und der Letzte der Abeneeragen. Deutsch 
,on ?L Andechs. Ilildburghausen 1866. Z 2, m. 
Chaueer, G., Canterbury-Gescbichten, übersetzt yon W. Hertzberg. 
Hildburgbausen Ib66. Z. 2, m. 
Claudlos, Matthias, Werke. 2 Bde. Ilnmburg u. Gotha 1844. L ß. 
tooper, The .py. Leipzig 1842. L. D. 
Dante, Göttliche Komöme, übers. von Kopisch. mit des Verf. Ilillle 
und 2 Karten seines W.lts·/stems. 2to AuR. llerlin N~S2. L. ß. 
- - Göttliche Komödie, übers: yon K. Eitner. Hildburghnusen 
lb65. L. ß. 
DeellmeroD yon H. 8teinhöwel, hemusg. yon Keller . .sluttgnrt 1860. 
Z. ~ I y. 
Detoe, D., Leben und Abenteuer des Robinson Cruso., übers. \"On 
K. Altmüller. llildburghausen N8r~. Z 1), r. 
Deutliche tl88slker des Bltt~llflters. Mit Wort- und 8acherklä-
rungen. Begründet yon Frunz I'feiffer. Leipzig I ti64 -7U. 
Z. XVI. 2, i. 8. ~I I. Y. ö, h. 6, e. 7, c. · n. 
1. Walther von der Vogelweidtl. 2. Kudrun 3. Niboluogen-
lied. 4 - 6. HHrtmnnn von Aue. 7 - 8. üoltfried \·on :Strass· 
burg. 9. 10. Wolfrl1m von Eschenbnch. 
DentIIehe lIichter des 16. Jahrhunderts - s. GÖdeke. 
Deutliche Dichter des 17. Jahrhunderts - s. GÖdeke. 
Deutscher NovellenschIlu , herausg. von P. llev8~ und H. Kurz. 
München N~TN. Z. 6, t. 
Bd. 1. Die neue Melusine, von Göthc. Die Verlobung auf 
8t. Domingo, yon 11. v. Kleist. Geschichte '·om braven 
Kasperl und dem sehönen Annerl, von Urentuno . D.r 
tolle Invalide, ' ·on Arnim. Da8 hiiulcin '·ull :Seud.rr, 
Ton E. T. A. Hofmann. 
Band 2. Die Geu.iilde, '·on Tieck. Der lelzte 8a\"el\o, ' ·on 
Rumohr. llri(titta, von A. Stifter. Dcr Stern der Schön-
heit, vun A. \\' ulff. 
Band 3. Des Lebens Uchcrßuss, yon Tieek. Die Glürksritter, 
Ton Eichendorff. Die kathulische Mühle, Ton A. Wiuuoanll. 
Romeo "nd Juli. auf dem Durfe, '·un G. Kellor. 
Band 4. frrwischfrit~eI von F. Herth .. lJ. Phalltusieen im 
Bremer ROlhskeller, von W. !lauft" Marsret, Ton G. Kinkd. 
1ol0zart auf der Udse nllch Pras, Ton ~lörike. 
Band 5. Ein Cornel".lsfest auf Isd.ia, '·on A. Kopis.h. Die 
Entscheidung bei Hoehkirch yon F. Lohm.nn Ver CHr-
ne.al und die Somnambiile, \"on C. Immerluanu. Der al·me 
Spielmann, von F. Grillpllrzer. 
Band 6. Nordische Freundschaft, Ton I\ruse. Eine fromme 
Lüge von L. Y. G.II. Der Müller '·om Höft \·on A. Mei.s-
ner. Das Kind von 0. Grimm. ' 
Dietrichs ente Ausfahrt, herausg. \·on F. Stark. Sluttsart 1860. 
Z. a; Y. 
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Droste·Hillshor, Freün ron -, Gedichte. Stattgart und Tübingen 
18U. L. B. 
Drrdpn, The poetiea1 worb. ~d. by C. Gantter. (and Hndibras by 
Butler.) Stultgart 1854. L. B. 
Ebert, K. Egon, Gedichte. Ste Auf!. Stuttgar! u. Tüb. 1845. L. B. 
Eckermonn, Gespräcbe mit Göthe - 8. X VI. Literaturkunde. 
Edda - s. XVI. Literatur. 
Ehrentllol, W., Das Kutschkclied auf der Seelenwanderung. Leipzig 
H!71. Z. 6, n. 
Elchcndorlf, Jos. v., Aus dem Leben eines Taugenichts. Leipzig 
ffj~d. L. B. 
- - Sämmtliche Werke. 2te Auf!. 6 Bde. Leipzig 1864. Z. 6, k. 
) . Biographische Einleitung und Gedichte. 
2. Iloml\lIe. 
S. Novellen und erzählende Gedichte. 
4. Drnmen. 
~. Goistliche Schauspiele ron Calderon. 
G. Desgl. und Graf LUCl\nor. 
Erzilh1nngen aus altdeutschen Handschriften, gesammelt durch 
A. Keller. StuttgRrt 16::'5. Z. a, m. 
Erth, M., Yolkwor. Bistorisch·romontisches Gedicht. Leipzig 1863. 
L. B. 
Futnnchtsplele aus dem N~. Jahrhuudert. S Bde. Stuttgart 1853. 
Z. 3, k. 
Faust, Der Tragödie 3ter Thei! in 3 Akten, ged. von Mystifizinsky. 
Tübingen 1l!62. L. B. 
ccu~louI Les areotures de Teltimoque. (5 Exempl.) Stuttgart 1858. 
IV. 13, 3. 
Fichte, J. G. , Reden an die deutsche Nation, nen herausg. von 
J. H. Fichte. Tübingen 18;'9. L. B. 
FIscllan's, Joh., Glückhaftes Schiff ron Zürich. Herausg. durch 
Halling. Tübingeo Ic28. Z. 6, q. 
- - Der Jcsuwider. Herausg. ron eh. Schad. Leipzig 1845. Z. 6, s. 
Fischer, J. G., Gedichte. 2te Auf!. Stuttg. uod Tüb. 1858. L. B. 
- - SlIul, ein Drama. Stultgart 1862. L. B. 
- - Friedrich 11. von Hohenstaufen. Historische Tragödie. Sluttgart 
1863. L. ß. 
- -Neue Gedichte. Stuttgnrt 1865. · Z. J, a . 
- - Flurian Geyer. Trauerspiel. Stuttgart 1866. Z. 2, h. 
- - Kai.er Muimilinn ron Mexiko. Trauerspiel. Stuttgnt 1868. 
Z. 5, b. 
Flemlng, Paul, Deutsche Gedichte, herausg. TOO Lappenberg. 2 Bde. 
Stuttgllrt 1865. Z. 3, e. 
- - Lateinische Gedichte, herausg. von Lappenberg. Stuttgart 1868. 
Z. a, f. 
- - Gedichte - s. Gödeke deutsche- Dichter. 
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Fouqu6, de la Motte, Der Znuberrin~I ein Ritterroman. Reutlingen 
1814. L. B. 
- - Undine, eine Erzählung. Ilte Auf). Betlin 1859. L. D. 
FrellIgratb, Gediebte. lOte Auf). Stuttg. und Tiibingrn 1848. L. B. 
__ Ein Glaubensbekenntniss, Zeilgrdicbto. Mninz J M4. L. D. 
- - C;:a im, 6 Gedichte. lIerisau 1046. L. ß. 
Frera, lIlustrirte. Familienblatt. Jnhrg. 1861. 1862. 2 Ba •. Stntt-
gart 1661-62. L. D. 
Frertag, G., Soll und Haben, Romao in 6 Biichern. 7te Auß. 2 Dd •. 
Leipzig 1858. L. B. 
- - Die verlorene Hondschrift. 3 Dde. Leipzig 1865. Z. I, m. 
FrlscbllD, Nik., Deutsche Dichtungen, hernusg. von Strauss. Stutt· 
gart 1857. Z. 3, z. 
Frlthjofsage, - s. Tegner. 
Gelbe!, E., Gedichte. Erste Periode. 53te Auf). Stuttg. 1862. L. B. 
- - Juniuslieder. 7te Auß. Mit des serfns.~rs ilild in Stab!.tich. 
Stuttgart und Tübingen 1!>51. • L. lJ. 
-- Neue Gedichte. Drltw Periode. 6te AuR. Stuttgart 18G\. L. lJ. 
·Gellert, C. F., Fabeln und Erziihlungen. Gristliche Oden und Lieder. 
H.rausg. ~on Biedermann. Leipzig 1871. Z. 6, m. 
GÖdeke, K. und TlttmlloD, J., Deutsche Dichter des 16. Juhrhun· 
derts. Mit Einleitungen und Worterkliirungcn. 
Bd. 1. Liederbuch aus dem 16. Jahrhundert. Leipzig 1867. 
Z. 16, 3, m. 
Bd. 2 u. 3. Schauspiele aus dem 16. Jahrhundert. Leipzig 
1868. Z. 16, 4, c. q. 
Bd. 4 u. 5. Hans Sacbs. 1 u. 2. Leipzig 18tl!). Z. 6, c. 7, 1'. 
- - Deu tscbe Dichter des 17. Jabrbunderts. 
Bd. I. M. Upitz, Ausgewählto Dichtungen. Leipz. 1869. Z. 5, g. 
Bd. 2. Pau1 Fleming, Gedichte. Leipzig I!lW. Z. 5, o. 
Bd. 3. F. T. Logau, Sinngedichte. Leipzig 1870. Z. 5, o. 
Bd. 4. Gryphiu8, A., Dramatische Werko. Leipzig Itli 1. 
Z. W, 7, g. 
Goldsmlth, 0., The seleet works of - . Leipzig 1842. L. ß. 
- - Landprediger ~on Wakefield. Deutsch von Eitner. HildlJurg-
hausen 1870. Z 5, r. 
Götbe, Sämmtliche Wel'ke in 40 Bun. 12°. Stuttgart und Tübingen 
1855-58. 
I. 2. Gedichte. 
3. Sprüche in Poesie und Prosa. 4. West·östlicher Divan. 
5. Hermann und Dorothea. Achilleis. Reineeke Fuchs. 6. Ge. 
dichte an m~rso~en und .zu ~e8tlichcn Gelegenheiten. 
7. Loune des \ erhebten. DIe ~htschuldigen u. s. w. tl. Clau-
dine Ton ViIla·Bella. Lila. Singspiele. 
9. Götz. von Berlit!hingen. Egmonl. etavigo. Stella. Ge. 
schwlster .. 10 .. Gros.col'bta. lJürgergeneraJ. Die Aufge-
regten. Eplmemdes. 1 aod ·r I. 
U u. 12. Faust, 1. u. 2. Theil. 
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13. Iphi/:enie. Tassn. Natürliche Tochter. Elpenor. 
14. Wetlh ... 15. Wahlverwandtschaften. 
16. 17. Wilhelm Meisters Lehrjahre. 
18. W. lIIeisters Wanderjahre. 19. Wanderjahre Scbluss. 
8öhne Me/:aprazons. Unterhaltungen deutscher Ausge-
,,·anderlen. Die guten Weiber. Novelle. 
20. 21. Aus meinem Leben, Wahrheit und Dichtung I. 2. 
2~. Wahrheit und Dichtung. 3. 23 . Italienische Reise. 
~4. Aus Itlllien. ' 25. Campagne in Frankreich. Bel.geTllng 
Ton Mninl_ 
~S. ~eh"eiz.>rreise 1797. Rei.e nm Rhein, Main, Neckar 
1814. 15. 
27. Annalen. Reden, Biographisch ... 
2<,. 29. III'nvenuto Cellini. 
hO. Winkelm:mn. Hackert. Ueber Knnst. 31. Ueber bildende 
KUDst. 
32. IJ. utsche Literatur. 33. Auswärtige Literatur und Volks· 
pOf'sit!. 
34. GuttIried 'l'on Rerlirl,ingen. Iphigenie in Prosa. Emn 
und Elmire in der friih,strn Gestalt. Claudine von Villa· 
Bell., desJ;1. 35. Götz für die Bühne. Die Wette. MaIio. 
met. T8I1cr,d. Dramatisches. 
aG. Motamurl,hose der Pflanzen. Zur Optik. 
37. F.rbenlehre. did"ktischer, 38. polemischer Thei!. 
P~. Gest'biehte der F:lrhenlebre. 
4.U. ~athträgo zur Farbenlehre. lIIineralogie. Geologie. 'Me-
teorologie. Nalumissenschaften im Allgemeinen. Chrono· 
logie Göthe'scber Schriften. 
Göthes Faust, herausg. \'on M. Carriere. Leipzig .1869. Z. 6, r. 
Guttfl'led VOD Iltnl8SlJurg, Tristan und Isolde - 8. Kurz. 
- - s. deutsebe Cla.siker. 
Grimm, Bröd.r, I\inder und Hausmiirchen. 5te verm. Anß . . 2 Bde. 
(jöltiugen 1843. Z. I, k. 
- - Deulsche Sage. 2te Aufl. 2 Bde in 1 Bd. Berlin 1865. Z.2,c. 
Grün, An., Schutt, Dichtungen. Leipzig N~PR. L. ll. 
- - Der letzte Ritter. Romanzenkmnz. Stuttgsrt 1838. L. B. 
Grypbiu8 - s. GÖdeke. 
Gullrntl. Vebers. ,un K. Simrock. Stuttgart u. Augsburg 1859. L. B. 
Hackliluder, n"s Soldatenlehen im Frieden. 31e Auß. Stuttgart 
g~S. L B. 
Hllgeu, A. V., KÜllstiergeschichten. 4 Bdchen. 2te Aufl. Leipzig 
1861 . L. B. Z. 2, g. 
Hllr(manD TOD Aue - s. Deutsche Classiker. 
- - Der arme Heinrich. Herausg. durch die B'riider Grimm. Ber· 
lin N~NR. Z. 6, p. 
Hautr, Ilermann, ~foden und TrAchten. Fragmente zur Geschichte 
des Coslüms. Stuttgart und TübiDgen IMO. L. B. 
- - Skizzen aus dem Lehen und der Natur. 2 Ede (in 1 geh.) 
Stuttgart 184.0. L. B. 
xvn. Diclll ... k .. 
HauIr, Wilbelm, siimmtJirbe Werke, 8te stereotyp. Gesammlausll. 
in 6 Hdn. 12 •. Stutlgarl 1859-60. L. B. 
1. Zu Hauffs Leben und AndeDken. Gedichte. Jud Süss. 
BeUleriD Ton Pont dea Arta. Die Sängerin. Die letzten 
Ritter Ton ltInrienburg. 
2. ?thttheilungen aus den ltIemoiren des SaIDns. Bild des 
Kaisers. 
S. Othello. Der ltIann im ltIonde. ControTerspredigt. Pban· 
taRieen im Bremer Ratbskeller. 
•. Märchen. Skizzen. 
5. Licbtenstein. 
Hebbel's, Friedrich, sämmUicbe Werke. Bel 1-9. Hamburg 1865 
- 67. Z. 2, b. i. k ••. 4, f. 
ßd. I. Judith. Berodea und Marianne. Ein Trauerspiel in 
Sicilien. 
Bd. 11. Man. Magdalena. Julia. Michel Angelo. 
Bd. 111. GenuTeTa. Agnea ßemauer. 
lld. IV. Der Diamant. Der Rubin. Gyges und lein Ring. 
Bd. V. Die Nibelungen. 
IId. VI. Demetrius. Posthuma : dramatische Fragmeute. 
IId. VII. Gedichte. 
IId. VIII. Gedicbte. Epigramme. Mutter und Kind. 
Hd. IX. Schnack. Erzählungen uud Novellen. ReiseeindrUcke. 
Hehel, J. P ., Schatzkästlein des rheiniscben Hausfreundes. Mit Holz· 
schnitten. Stuttgart und Augsburg 1859. L. B. 
Hehel's Werke. 3 Theile in ' 2 Bünden. 2. Ausgabe. Karlsruhe 
1853. L. B. 
Bd. 1. Delsen Leben. Alemanniscbe Gedicbte. 
lld. 2 u. S. Erzählungen des rheinischen Hausfreundes. 
Heldelberger LlederbaDdschrIU, ' Die alte -, berau.g. Ton 
Io'. 1'f.ill'er. Stutlgart 1844. Z. 4, b. 
Hewe, Heinr., Sümmtlicbe Werke. Hllmburg 1861-69. L. B. 
1. 2. Reisebilder. 
3. Engli6cbe }'ragmente. Sbokespeare'a Mädchen und Frauen. 
4. Noveltistischc }·ragmente. 
b-7. Ueber Deutscbland. 
8-11. :Französiscbe Zustände . . 
12. Ueber Ludwig Börne. 
13. 14. Vermischte Scbriften. 
lb. Dichlun/:en 1. Buch der Lieder. 
16. - - H. Tragödien und neue Gedichte. 
17. - - JII. Atta Troll. Deutschland. Z.itgedicbte. 
18. - ...! IV. Romancera. Letzte Gedicbte. 
J9-2L Brief. Ton Heine. 
22. Supplementband. Letzte Gedicbte und Gedanken. AllS 
dem Nachlasse des Dicbters. 
HeJienbueh, Das deutsche -, berausg. Tau A. Keller. Stnttgart 
1867. Z. S, c. 
xvn Dichl .... ke. 2N~ 
Holland. Christi Leben und Lehre. Nach dem Altsächsischen. Von 
K. Simrock. Elberfeld 1866. Z. 2, d. 
Herder, J. G. v., Sämmtlicbe Werke. 42 Bde (in 21 geh.) 160. 
SlUttgftrt und Tübingen 1824-30. L. B. 
- - Zweite Ablheilung. Zur PbiJosopllie und Geschichte. 
1. Denkmale dpr Vorwelt. 2. Präludien zur Philosophie der 
Geschichte der Menschheit. Ueber den Urspr!lng der 
Sprache. 3. Tithon und Aurora. Auch eine Philosophie 
der Geschichte. 
4. 5. Ideen zur Geschichte der Menschheit. 
6. 7. Furlsetzuog. 
s. rostscenien zur Geschichte der Menschheit. 9. Seele und 
Gott. 
10. So(lhron, gesammelte Schulreden. 
11. 12. Adraslea, Begebenheiten und Charaktere des XVllL 
Jahrhunderts. 
13. 14. Briefe zur BefOrderung der Humanität. 
15. Gllllerie grosser und weiser Männer. Nachlese hisfAlrilch· 
philosophischer Schriften. Recensionen. 
J6. J 7. Verstand und Erfahrung. Vernunft und.Sprache. 
g~. W. K.lligone (Aesthetisches). 
20. 21. Erinnerungen IIUS Herders Leben. 
22. Fortsetzung und Schluss. 
- - Dritte Abtheilung : Zur schönen Literatur und K\IIlst. 
I. 2. Fragmente zur deutschen Literatur. 
3. 4. GedIchte. 
5. Der Cid. Legeuden. Dramntisches und Dichtungen. 
7. ~. Stimmen der "ülker in Liedern. 11. Blumenlese aus 
morgenländischen Dichtern. 
10. Zur griedlist"hen Litemtur. 11. Zur römischen Literatur. 
) 2. Df~rglsichoreI Ilaldc's lJichtungen. 13. 14. Kritische Wäl· 
d.r oder Betrachtungen über die Wissenschl1ft und Kunst 
des Schönen. 
15. 16. Abhandlungen und Briefe üher 8chöne Literatur uud 
Kunst. 
17. N~ . Friichte aus dem ~ogenannten goldenen Zeitalter 
des X VIII. Jahrhunderts. 
19. Antiquaris("ho Auf.ätze. 20. Nachlese zur schönen Li· 
teratur und Kunst. 
Hertz, Wilh. , Gedichte. Hnmburg 1859. Z. I, p. 
- - Lunzelut und Ginevra. Ein episches Gedicht in 10 Gesängen. 
Humburg IbtiO. Z. I, q. 
- -lltinrich von Schwahen. r.eipzig und Stuttgart 1867. Z . . 4, D . 
(Herwegh, G), Gedichte eines Lebendigen. 2 Bde. 4. AnB. Zürich 
und Winterlbur N84~J44. L. B. 
Heysp, Pßul, No<ellen. (Die Blinden Marion. La Rabbiata. Am 
'j"iberufer). 61e Aull. Berlm 1b70. Z. 6, d, 
- - Neue No\'elleu. ,U.s Mädchen von Treppi. Der Kreisrichter. 
Erkenne dich selbst. Helene Morten. 2te A. Stuttg. 18,0,8. L B. 
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H .. yae, Paul, Vier neue No<ellpn. tDie Einsamen. Anfan/( und Ende. 
MRria }'rancisca. Das Hild der Mutter). Ste Sammlung. 4te A. 
Rerlin 1870. Z. 6, e. 
- - Anna. Im GrRfenschloss. Andren Delfin. Auf der Alm. Nene 
NovelIon. 4te Sammlung. 2to Auft Berlin 1862. Z. I, h. 
- - Meraner Novellen. (Unheilbar. Der Kinder Sünde der Väter 
}'Iucb. Der Weinhüter. Me Sammlung. 4te A. Berlin N~S9 . 
Z. 6, {. 
- - Fünf neue No<ellen. (Fmnz Alzeyer. Die Reise nach dem 
Glück. Die kleine Mama. Klcoputrn. Die Willw. von Pisn). 
6te Sammlung. Berlin 18r.f\. Z. 2, e. 
- - No .. llen und Terzinen. tMutter und Kind. Auferstanden. Der 
Snlatnaßller. Reatrice). 7te Sammlung, Rerlin 1867. Z. 4, 1'. 
- - Moralische No .. llen. (Vetter GnbrieL Die heiden Schwestern. 
I;ortnz und Lore. Am todten See. Der Thurm von Non7.a. He 
Sammlung. Berlin 1869. Z. 5, h. 
- - Ein neu es Novrllenbuch . Berlin 1871 , Z. (;, u. 
- - Die Braut \'on Cypern. Mit dnem lyrischen Anhaug, Stuttgnr! 
und Augsburg 1856. L. B. 
- - Gesammelte NotelIen in Versen. Berlin 18G4. L. B. 
- - Syritha. Berlin 1967. Z. S, a. 
- - Dramatische Dichtungen: • 
I. EIiBabeth Charlotte. Berlin 1864. Z. 6, g, 
2. Maria Moroni. Berlin 18G5. Z. I, b. 
3. Hadrinn. Berlin 1865. Z. 2, {. 
4, HRnl inn~e. Berlin 1866. Z. 2, {. 
5. Colber~. Berlin 1868. Z. 6, h. 
6. Die Göttin der Vernunft. Rerlin 1870. ~. 6, ß . 
Hlldebrand nnd H8dubrand, Dos Lied vnn -, und das Weissen-
brunner Gebet, herausg .• lurch die Brüder Grimm. 40. Cussel 
1812. Z. 6, o. 
Hlppel, Lebensläufe in ftufsteigendcr Linie. a Theile in 2 Bdn, Leip-
zig 1859. L. R. 
- - Kreuz- und Querzüge. 2 Bde. (in 1 geb.) Leipzig 1860. L. B. 
Hörer, Lorelei, eine Schloss· und Waldgeschichte. Sluttg. 1862. L. B. 
HoltmaDD, C. F. T., NorelJrn. 2 Thle in 1 ß<1, 2tc Au8. Berlin 
1859. L. B. 
- - Kater Mnrr. 2 Bde. (in 1 geb.). Berlin 1859. L. B. 
Holbergs ansl:ewählte Komödien, übers. \'on R. Prufz. 4 'Ihle in 
_ 2 Hden. Hildhurl:hnusen 1b68. Z. 5, c. r. 
Holderfin's sämmtJicho Werke. 2 Ede. Stuttgnrt und Tübingen 
_ IM6. L. n. 
Holty, Gedichte, heransg. von K. Halm. I.eipzig 1870. Z. r., b. 
Homer, Deutsch Ton Donner. lIias. ptur~art JSf'5- 57. L. R. 
- - Deutsch von Donner. Odyssee. Stuttgar! 1858. L. B. 
- - Uebenetzt vou VOSB. Jliu •. Stuttgart u. Augsburg 1659, L. B. 
- - Uebersetzt ton Voss. Odyssee. Stuttg. u. Augsburg 18GO. L. B. 
Homers Odyssee, übers. ,on EhrenthaI. ~ Thle in 1 Bd. Hildburg-
l!a1lI!C1I 1865. Z. 2. a. 
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Des Qo. ßoratln8 Flaccns Oden, im Versmass des Urteiles übers. 
Ton A. Bacmei.ter. Stuttgart 1871. Z. 6, v. 
Horaz, Deutsch TaO Binder. 2 Bd. in 1 Bd. Stnttgarl 1855. J,. B. 
Horn, Drei Tage aus Gellerts Leben. 4. Auf!. Bremen 1660. L. B. 
Honwnld, E. v., Sämmtliche Werke. 5 Bde. N~ •. Leipzig 1858,59. L. B. 
1. Leben des Vichters. Freistatt. Spielkameraden. Heimkehr. 
Seinem SclJicksal kann Niemand entgehen. Bild. Leucbt-
thurm. 
2. } luch und Segen. Fürst und Bürger. Feinde. Seeräoher. 
Genfsung. 
3. Romantbche Akkorde. Materialien zu einem Volkskalender. 
4. !lueh fUr Kinder. 
5. !lJlder lür die Jugend. 
Hndlbras, lIy S. Butler, ed. by L. Ganlter. (Zus. geb. mit Dryden). 
Stuugart 11!54. L. ß. 
Jahrbuch sch,,·übischer Dichter und Novellisten, hernusg. von Mö-
rlke und ZimlUerlOunn. Sluttg"rt Il!ati. L. B. 
Ifl'hlDd, A. W., Theatralische Werke in einer Auswahl. 10 Bde (in 
5 geb.). f~o. Leipzig 1t!5t!-60. L. B. 
1. J öger. Reue ,·crsöhnt. 2. Reise nach der Stadt. HerbsItag. 
3. Munn ,·on Worl Dienstpflicht. 4. ScheiDl·erdicn,t. Spieler. 
COlOel. 
5. \" erbrechen aus Ehrsucht. Leichter Sinn. Hagestolzen. 
6. A us.teuer. ErLtheil des V ulers. 
7. Höhen. l'rauenstamL 8. Adl·okuten. Erinnerung. Alberl 
Ton 'l'hurneiscll. 
9. llewusslscin. Vormund Vaterfreude. 10. Elise von Val-
berg. Huusfrieden. Mijnuel. Nachrichten von 1ll1ands 
Leuen. 
Immermnun, !C, Münchhllusen, Geschichte in Arabesken. 2 Bde. 
llerhn J Iliil!. . L. . ll. 
- - Andreas Hofer, Trauerspiel. Berlio 1865. L. H. 
- -Vie Epigonen. 2 Bue. in I BJ. ll~rgin 1865. L. B. 
Jong Stllllug'8 Lebensgeschichte. 3te Autl. Stuttgart 1867. L. B. 
Jünger, J. F. , Komisches Theater. 2 Bde (in I geb.). Leipzig 
Ib61. 1.. ll. 
Kalldasa, Sakuntala, übers. \·on E. lIIeier - s. Meier. 
lieU, Studentenlieder des 17. u. 18. Jahrhunderts. Lahr 1861. L. B. 
Kerner, Justinus, Die Dichtungen von -. Stuttgart und Tübingen 
1. 34. Z. I, g. 
- - Lyrische . Gedichte. 5te Aufl. Stuttg. u. Tübingen 1854. L. ll. 
KJnkcl, Gatter., Gedichte. 6te Aufl. Stutlg. u. Augsburg 1857. L. B. 
- - OUo der Schütz, ein,e rb~inisohe Geschichte. 2lte Aufl . .stutt-
gart und Augsburg N8fi~. L. B. 
KInkei, Gottfricd und Johanna,. Erzählungen. 2te Aufl. Stuttgarl 
und Tübingen 1851, L. B. 
~N8 XVlL Diehtnrlt .. 
meist, Heiar. Y., Gesammelte &:hrißen. S BIl •. Berlin 1859. L. B. 
I. Leben dcr Familie Schroffenstein , Penthesilea, Amphi. 
tryon. 
2. Zerbrochener Krng, Kätbchen <on Hcilbronu. Prinz Friedr. 
von Homburg, Hermannsschlacht. 
3. Erzlihlungen. 
Kletke, Dentscho Geschichte in Liedcrn, Romanzen n. 8. w. Berlin 
1846. IV. 108, 20. 
Klopstock, SiimmtJiche Werke. 10 Bde (in 6 geb.). 120. Leipzig 
1856-51. L. B. 
1. Leben. Messias. 
2. 3. Messias. 
4. 5. Oden. Epigrammo. Lieder. 
6. 7. Dramatische Werke. 
8. Die deutsche Gelehrtenrepuhlik. 9. Spt1lChwissenschalt-
Iiches. 
10. Vermischte Schriften. 
Knapp, Albert, Gedichte. Auswahl in 1 ß<!e. Stuttgnr! und Tübin· 
gen 1854. L. B. 
- - Hohenstaufen , ein C)'clus <on Liedern uud Gedichten mit 6 
lith. Ansichten. Stultgnr! und Tüb:ngen 1859. L. B. 
Konrlld Ton Wnn:bul'g, Der trojanische Krieg, herauss. von A. 
Keller. Stuttgart 1858. Z. 4, d. 
KortIIm, Die Jobsiade. Leipzig 1867. Z. 4, m. 
Köster, H., Die poetische Literatur der Deutschen. Giessen 1846. 
IV. 4, 5. 
Kotzeblle, Die Sonnenjungfrau, Schauspiel. Leip1.ig 1791. L. B. 
KAhne, Gusta., Deutsche Charaktere - s. XV!. Liler"tur. 
Kadrlln - s. Deutsche ClAssiker. 
Kun:, Hermann, Trist.~n und holde, Gedicht von Gottfried Ton 
Strnssburg, übertragen uud besc!Jlossen von - Neue Ausg. 
Stuttgart 1847. L. 11. 
- - &'hillers Heimathjahre. StuUJlnrt 18Ml. J.. D. 
- - Der lionnenwirth. 2te Auß. Berlin 1862. L. U. 
- - Der Weibaachl6fund F .. nkiurt 1856. L n. 
- - Genzianen, Novellenstraues. StuUgart 1837. L. B. 
Laber, Hadamar ~onI Jagd, herausg. Ton Sehmeller. Stnttgart 181>0, 
Z. 4, c. 
La Brnr~reI Die Charaktere oeler die Sitvn im Zeitalter Lu<1wij!a XIV. 
Aua dem Französ. von Eitner. llihlburghausen 1810. Z. 6, 1. 
LlIDgenstela, Hugo von -, 'Martiua, heratlBg. Ton Kt)ler. Stuttgart 
N~RS. Z. a, u. 
Lauremberg, Joh., Scherzgedichte, herausg. Ton Lnppenberg. Stutt,. 
gart Ib61. Z. 3, t. 
i~rffrI Nie., Faust., Savonarola, Albigenser. 120. StuUgart und Angs-
b~N8e. ~a 
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Leulu, Nie., Gedichte in 2 Bdn. 120. Stuttgart und Augablll'g. 
1857 -58. L. B. 
lter Theil: Gedichte. 
2tc'r Theil: Dichterischer Nachlass, heransg. vOn Anastasins 
Grün. 
Leopardl, G., Gedichte, verdeutscht von K. HamerHng. Hitdburg-
hausen 1866. Z. 6, x. 
L8 Slge, Der hinkende Teufel. Deutsch von L. Schücking. · 2 Tble 
in 1 Bd. Hildburghausfn 1866. Z. 2, a. 
Lesslog, slimmt!. Werke. 10 Bde (in 6 geb.). Leipzig 1855-57.1.. B. 
1. Gedichte. Fabeln. I\leine Lustspiele. 2. Miss Sara Samp-
son. PhiIotas. ~finnn von Barnhelm. Emitia Galotti. 
S . . Nathan. 4. Briefe und Literarhistorisches. 
5. Aus den Briefen, die neueste Literatur betrefl'end. Sopho-
kIes. Antiquarisches. 
G. L.,okoon. Vebfr dos Epigramm. 
7. 8. Ilamborgische Dramaturgie. 
9. Theologisches. Zur Erziehung des Mensehpngeschlechts. 
10. Briefe. Ueber Leasings Leben und Schriften. 
Lfngg, Hfrmnnn, Gedichte. 4te Auf!. Stuttgart 18GO. L. B. 
- - dasselbe. 2ter Hand. Stuttgart 1868. Z. 4, g. 
- - dasselbe. Ster Band. ptuttg~rt 1870. Z. G, i. 
Lo&,au, 1'. V., Sinngedichte - s. Gödeke deutsche Dichter. 
DUDzonl, Die Verlob!en. Uebers. "on Hülow. 2 Bde. Leipzig 1856. L. B. 
- - D'e Yerlobten, übers. ton Ewille Schröder. 2 Tble in 1 lld. 
Hlldburghnusen 18G7. Z. 2, t. 
Marryat, Jncob Fllithful. Leipzig 1842. L. B. 
- - Perci.nl Iieene Leipzig Ib42. L. B. 
HAyer, Karl, Gedichte. 200 Ausg. Stuttgart D. Tübingen 18S9. L. B. 
Deler, E., Dio klassischen Dichtungen der Inder. Stuttgart 1847 
JR~ ~4I~~~ 
1. Nal und Damßjanti. 
2. Sakuntala, indIsches Schauspiel von Kalidasa. 
S. Indisches Liedfrbueh. 
St. )[elnrads Leben und Sterben, ein geis!lichea Spiel, heransg. 
ton Gull Morel. Stuttgart 1 t!SS. Z. ~I o. 
)[elsterlleder der Kolmarer HundschrIft, herausg. von Bartsch. 
Stuttgar! Ib62. Z. 3, h. 
Heuzel, Wolfg., Rübezahl. Narcissus. Dramatische Mährchen. Stutt-
gart und Tübingen 1829. . L. B. 
IDlton, Dos terlorene Paradies. Uebers. Ton K. Eitner. Hildburg-
hausen 1667. Z. 4, h. 
1IlrzA-Schllfl'y - s. Bodenstedt. 
HItteIdeutsche Gedichte, herausg. ton K. Bartsch. Stuttgart 1860. 
Z. S, 10. 
eolN~ru Charakterkomödien: MisRnthl'op, Tortüfl'e, die gelebrten 
Frauen. Uebers. von Laun. Hildburgbausen Hlü5. Z. ~I a. 
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)(orfer, Begebenheiten drs Hlldsellibaba \'on hJluhnn in Enl!lond. 
Aus dem Enslischen. Stuttl:art I ~29. L. n. 
)(örlke, E, Cl., .. i.c1,e Blumenlese. Eint Auswohl \'On lIymnpn ulld 
Orlen der Griechen und nömer. nnrh den bc·sten Verueulschun-
f!~n theilweise neu bearheitet. Stutt/(nrt IR·IO. L. B. 
- - Iris, eine Snmmluns erzählender und dramntischer aichtung~n. 
SluttllorC 18a9. L. 11. 
- - d~dichte. Sie AuR. Stuttgart un,l Au~sbur~ N8~S. I •. B. 
- - Mnl.r Kollen. N" .. lIe in 2 Thln. 2 Ilde. StuUgart J ~P2. J. B. 
- - nos StuUs.rtcr Hutzehniillnlein. 2. AuO. Stuttgart 1855. L. B. 
- - Idylle am Bodensec. 2. AuO. Stuttgart 18"G. 1. ß. 
JfoRehoR, Uebarsetzung - 8. Theokrit. 
1101l0r, Mnler, Dichtungen. 2 Thlo in 1 Bd. Heraus:;. TOO Hettntr. 
Leipzig 1668. Z. 4, r. 
JfOller, 0 .. Chnrlotte Ackermnnn, ein Hamburser Theater-noman. 
Frankfurt 1854. L.· n. 
- - Der Stadlschultheiss \'on frnnkfurt. $tutt/(Rrt 1859. L n. 
1I0ller, W,lh., Gct! ichte, berauss. TOO Max Müller. Leipzig J 8G8. 
Z. 5, d. 
JfusIIuR, Volksmährehen der a~ulschen. Gto AuR. 4 Dde. (in 2 geb) 
AlIonR I ~S2. L. !J. 
Das NlbeJooJ;oolied \'on Barisch - s. deutsche Clusiker. L. B. 
- - Uebers. \'on JC Simrock. StuUgnrt un,] Augsburg 1859. L. D. 
a~r NlbeJoogeo Kotb, übeT». von "fizer, illustrirt <on Schnorr und 
:t\eureuther. 40. Stuttsnr! 104 :';. L . D. 
NoUer, Jo'., Die Jobanniter. StuUgsr! J 866. Z. 2, p. 
No'uIl8, Schriften, Ilernusges. Ton Tieck uod Schlegel 5to AuR. 
3 Thle in 1 lId. Berlio 1537. L. B. 
Opltz, M. - s. Gö,]eke deutsche Dichter. 
()s8iu08 Gedichte, ans dem Glili.chen übersetzt Ton Chr. W. Ahl-
ward!. LeipziS 1861. L. 1J. 
l'a01l, Job, Schimpf opd Ernst, berauss. Ton Oesterle!. StuUsnr! 
1066. Z. 3, d. 
I'feUfer - s. Deu!scbe CIsssiker. 
l'ftll'el, G. C., Fabeln und poetische Jo:rziiblungen, in Au, ... ahl, ber-
RUSS.S· von H. Hauf!'. ~ llde (in I g.b.). Stultgart und 'J'ü-
bingen J 861. L. B. 
1'8tzor, G., Dichtonsen. Stuttgllrt und Tübingen 1840. J,. B. 
- - Der Welsche und der tl.ulsche, Aencas Sylvius Piccolumiui 
(I'.pst Pius 11.) und Gregor von Heimhurg. Historisch-poetische 
Bilder aus dem XV. Jahrhundert. Stultgart IM4. 1. B. 
I'lerre, ßernardin de St -, Paul und Virginie und die indische 
Hütte, übers. \'00 Eitner. Uildburghsuscn J 8',6. Z. 2. a. 
I'Iaten, Graf August <on -, Ge.ammelte Werke in 5 llrlcn (iu 3 
geb.). 120. Stuttgnrl und Ausg.burg 10,,6. L. B. 
1. 2. Gedichte. 
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3. 4. Dramen und poetische Erzählungn. 
5. Prosaiscbe Schrillen. 
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Prolz, Ged:chte. Neue ~ammlung. Zürich 1843. L. B. 
Prrlier, J"h. l.adislllUS, Siimmtliche Werke. 120. S Bde. Stuttgnrt 
und Augshurg 1857. 1.. D. 
I. 1'uni8i:ls, Heldengedicht in 12 Gesängen. 
2. Rudolf "on Hubsburg, in 12 Gesängen. 
3. Perlen der heilIgen \' orzeit. 
RnclDe, J., OeulTes de -. Nouy. eu. pt\r C. Mesnard. T. I-VI. 
P.ris I ~rR. Z. 1, o. ~I r. 4, o. 5, g. k. 
1. Notice biograpbique. Memoires. La th"haide. Alexandre 
10 gram\. 
11. Andromnque. Les pIaideurs. Brittannicu!. Berenice. 
Illljllzet. . 
111. Mithrida~e. Iphigcnie. Phedre. Est!':er. Athalie. 
IV. I'oe.ies diverses. Oeuvres diverses en Prose. 
V. Oeu.-rcs en Prose. 
VI. Remarques. Notes. Lettre;;. 
RebhuD, Paul, Dramen, herausg. yon H. Pnlm. Stuttgart 1859. L . D. 
Regls, bpigrnm~lC der griechischen Anthologie, I'erueutscbt .on -. 
~tultgart 16:'6. L. B. 
Reimchronik über Herzog Ulrich Ton Wiirttemberg, herausg. von 
E. I'on Seckendorft'. ~tuttgnrt ) ~SP. Z. 3, t:. 
Richter, Jean Paul Friedrich, Sämmtliche Werke. 33 Bde. (in 18 
geb.). Berlin 1l!40. L. B. 
1. 2. Die unsichtbare Loge. Schulmeisterlein Wuz. Aus. 
HiutRn. 
3. 4. Quintus Fixlein. Aus'.ahl aus des Teurels mn~ieren. 
5. U. Hesperus. 7. 8. Hesperus. 
9. 10. Grönlündische Prozesse. Biographische Belustignngen. 
Jubelsenior. 
11. 11. Si.benkäs. 
13. 14. }{ampallerthal. Holzschnitte. Briere und Lebenslauf. 
l'nlingene.ieen. 
) 5. Titan. 16. Titan. 
17. I\omischpr AnhAng zum Titan. Clavis ficbt'ann. Das 
heimliche Klngelied der jetzigen Männer. Die wuuderbare 
Gesellschaft in der Neujahrsnacht. 
18. ) U. \'orochule der Aesthctik. Kleine Bücherschau. 
Nachschule. 
20. ~ I. Flegeljahre. 
2~. 23. Le.ana. Ergänzungsblütter zur Levana. Freiheits· 
büchlein. 
24. 25. Kntzenbergers Badreise. Auswahl Terbesselter Werk-
ch,·n. FriPdcnspredigt Rn Deutschland Dämmerungen für 
Deutschlund. MILrs uud Phöbus - Thronw.chsel. Poli-
tische ~·astcnpredigten. 
22~ X,tl. Dicbt ... ork •. 
26. 27. Leben Fibels. Feldprediger Schmelzle. Beichte des 
Teufels. Museum. Ueber die deutachen Doppelwörter. 
28. Der Komet. llriefe an :F. H. Jacoui. 
80. 81. Herbstbluruine. 
32. 53. Gesammelte Aufsätze und Dichtungen. SeHna oder 
über die Unsterblichkeit der Seele. 
Rlebl, W. H., Kulturgeschichtlicho Novellen. Stuttgart 1862. L. B. 
- - Neucs Novellenbuch. Stuttgart 1867. . Z. 4, i. 
Roquette, 0., Waldmeisters Brautfahrt. Sluttgart 1858. L. B. 
- - Herr Hcimicb. ~te Auß. Stuttgart 1t157. L. B. 
- - Gedichte. StuUgurt Ibi>9. L. n. 
Housseans Bekenntnisse. Deutsch von L. Schücking. Hildburghausen 
J b70. Z. 5, r. 6, J. 
Rnckert, Fr., Gedichte. 121e Auß. Frankfurt 1860. L. B. 
Bachs Haus - 8. Gödeke deutsche Dichter. 
Saltzruann, Volks· und Jugendschrifteu. 9 Bde (in a geb.). Stutt-
L. Il. gart Itl4ä-47. 
1. Saltzmlluns Lehen. 2. Joseph Schwarzmantel. 
Kiefer. 
5. Konr. 
4. HelUrich Gottachalk. 5. Heinrich Glaskopf. 6. Ernst 
Haberfe"l. 
7. D.r lIimmel auf Erden. 8. Seb. Kluge. 9. SimonBlaukohl. 
SlInd, George, Ländliche Erzäblungen. Veutsch vou CorneHul. 1. Der 
Teu!'elssumpf. 2. Frllnz der ChllJUpi. Hildburllhauscn Ibüä. 
Z. :l, a. 
Scheffel, V., Ver Trompeter von Säckingen. 2te Auß. Stuttgnrt 
Ib09. L. ß. 
Echerer, Georg, Die schönsten deutschen Volkslieder mit ihren 
elgentbümh~ben Singwels.n. 40. 8tuttgart ItI;'U. L. ß. 
- -liedicbte. ~ter Abdruck. ~tuttgart fbij~ . L. Il. 
- - a.uts~her lJicbterwHld. Lyrische Anthologie. Ste AuO. Slutt-
gllrt IbÜU. L. ß. 
Schiller, ]'r. , SämmUiche Werke. J 2 Bde. 12.. Stuttgart und 
Augsuurg Nts~RJoT . L. ß. 
1. r.lll'hricbten IlUS Schillers Leben. Gedichte. 
2. lIüuber. l"ie~ko. KIlbale uml Liebe. Meuschenf.ind. 
3. Metrische Uebersetzungen. IJlhigenie. l'höniclerIDnen. 
a~n Carlos. 
4. Wallenstein. 
~. Maria tituart. Jungfrau von Orleans. Brllnt von Messin&. 
6. 1'.11. Huldigung der KUnste. Macbetb. Turanuo!. 
7. ]>hädra. l'u,..dsit. NdTe ala Onk.l. Nachilisa. 
8. Abfall der Ni.derl.nde. 
9. lJreissigjäbdger Krieg. 
10. Prosaiscbe Schriften der ersten und zweiten Periode. 
Verbrecher aus 16rlorener l::hre. Geilter.eher. 
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11. Kleioere Schriften ~ermischtenI historischen, philosophi-
schen und ästhetischen Inhalts. 
12. I'hilosophisch·ästbetische Abhandlungen. 
Nllchlese zu !!chillers Werkl'D. Herausgegeben von K. IIoffmeister. 
4 llände. Stuttgart und Augsburg I tS5t!. 
1. Zn den üedICbten uod Dramen der ersten Periode bös 
zu Don Carlos. 
2. Zu den Dichtungen der zweiten Periode von Don Carlos 
biS zur Hückkehr zur Poesie. 
3. Zu den Dichtungen der dritten Periode. Rückkehr zur 
Puesie bis Tort. 
4. Zu den prusaischen Schriften. 
Nllchtriige zn Schiller ~on E. lloas, Neue Ausgabe. 2 Bde. Stutt-
gart I b53. 
lld. I. Poetisches. Dramatisches. 
lld. 2. Dramaturgisches. Historisches. Aesthetisches. 
Echott, Arthur und Albert, Walachische Mährehen. Stuttgart und 
'J üblDgen I b45. Z. 6, r. 
Scholz." Ernst, Di2 bezauberte Rose. Poetisches Tagebuch. Leipzig 
Itlti7. Z. 4, I. 
Schwllb, Gust.w, Gedichte. 4te Aufl. Stuttgart u. Tüb. 1851. L. B. 
- - !tullJallzen aus delD Jugemlleben Herzog Christ.ophs voo Wült-
teUlberg. Stuttgart und Tübingen fb~9. L. ll. 
- - Die deutschen Volksbücher. bte Auf!. Gütersloh 1862. L. ll. 
- - Sagen des klassischen AltertbuwB - s. üeschichoo. 
Seott, W., Tbe: lady of the Jako. Stuttgar't 1861. L. B. 
- - lmnhoe. Leil,zig Ib45. L. B. 
- - Kenilwortb. Leipzig 1t!45. L. ll. 
- - Das Fräulein 'olD Sce, übers. ~on H. Viehoff. Hildburghausen 
lolj5. Z. :I, a. 
(Seubert), Die Sterne Schwabens. Festgabe für Jung und Alt in 
Schwullen. i:itullgart I t!56. L. ll. 
Shnkcspeure •. Drumlltische Werke. Uehersetzt von Schlegel und 
'llCck. U llue. llerliu Ib53 - 55. L. n. 
I. I-iönig Johalln. König Richard H. I\önig Heinrich IV. 1.2. 
2. I-iöllig llemrich V. Köuig Heinrich Vi. 1. ~. 3. 
3. I-iöllig Richard 1lI. König HeinrICh Vlll. Romeo und 
Julie. Em SOlDlDernnchtstruum. 
4. J uhus Cä.lar. Wa5 ibr wollt. Der Sturm. Hamlet. 
5. KantmülJn \'on Venedig. \\'10 fll! euch gelällt. Der Wider-
sp"nsligen Zähmung. Viel Lärmen um Nichts. 
6. Uomö,he der Irrungen. Die beiden Veroneser. Coriolanus. 
Liebes Leid und Lust. 
7. D.e lustigen Weiber \'on Windsor. Titus Andronikus. Da.' 
WinterDliil·cheD. Anlonius und Cleopatra. 
8. Muss I1ir MallS. Timon von Atben. König Lenr. TroilUl 
und Kressida. 
9. Ende gut, alles gut. OtheUo. Cymbeline. Macbeth. 
xvu. Dichtwerk •. 
ShBkspeares Macbeth, nnmco und Julie, Lesr. Deutsch ~on Jor· 
d:!n. llililburghausen 1865. Z. 1, f. 
- - Ha nl let, Timon \'on Atben, König Jobuno. Deutscb \'00 L. s.eger. 
lIililburshnusen 1865. Z. ~I a. 
- - Winteruliirrhen, Viel Liil'mcn um Nichts, Der Liebe Lohn ~er­
loren uod Dio bei<!en Edelleute \'on r eronn. Deutsch von K. 
Simrock. Hihlburghnusen N~C.RJdT . Z. 2, 01. 
- - Sturm, Was il,,' \\'ollt und W:e e8 euch seliillt. Deutsch \'00 
Dmgelstedt. I1ildburghnusl'n I ö6G- G9. Z. ~I m. r., c. 
- - Gleiche3 mit GI"icheJll, Pericle., WalpurgisDßchtstraum, Die 
Kuo.t einen Trutzkopf zu brodleo, Die lustigen Weiber von 
Wiod.or. !Jeutscb von K. Silllruek. llilduurgh.useo ltiG7 -G8. 
Z. 4, h. q. 8. 5, c. 
- - Cymbeiin, König llicbaril IlI, OtbeJlo; deutsch von W. Jordan. 
Hduburgbauseo IbG7-G8. Z. ~. m. t . 4, q. 5, c. 
- - KÖOlg nichal'd 11, König Heinrich Ir, König IIcillrich V, 
deutscb \'ou H. Vieboff. Hiluburghausen I ~tlT - 70 Z. 4, h. 5, r. 
- - Titus Aodrooicus, Julius Cüsur, deutsch \'on Vieboff Antoniu. 
unil Cleopatra, deutsch von K. Siml'ock. Coriul;,", deutsch \ ' 011 
H. \'iehoff. Hildburghausen 1868 -70. Z. 4, q. 5. r. 
Shelley, P. 11., Ausge\\'ühlte aichtuo~en. Deutsch voo A. Strodt-
olano. 2 Tble io I !ld. HildlJUrghJlusen 1866. Z ~I u. 
SherldaD, The dramalie works, ed. by L. flantIer, (and Youog, Ihe 
poclicul \Vorks). Slutlgart I ~R4 . L. ß. 
SIegwart, Eine Klostergesebiehte. 16 o. Stultgnrt 18H. L. B. 
Blmrllck, K., Altdeutsches Lesebuch in n .. udeutseber Spracbe. Stult-
gnrt uod Tübingen ItS45. L. !l. 
- - DIIS Awelungeohed. a !lde. Stuttg. uml Tüb. 1843 -49. L. ß. 
1.. Tb. Wicland der Scbmied. Witticb, Wielnnds Soho. Ecken 
Ausfahrt. 
2. Th. Dietleib. Sibichs Verrath. 
3. Tb. Die beiden Dietriche. Di.llabeoscblncht. Dielleimkehr. 
- - Das kleioe Heldeouueh. f~ •. Stuttgart u. Augsburg Ibo7 . L. !l. 
Sophokles, Vebersetzt \ '00 H. Viehoff. Hildburgbausen 1866. 
Z. 2, m. 
Spanisches Theater, 3. uod 4. Lope de Vega. 1 u. 2. Uebers. <on 
101. Rapp. l!Jldburghauseo IbG8. Z. 4, q. 5, e. 
Stael, Frao Y. , Coriooa oder Halien. Uebers. von Bock. llildburg-
hausen N8d~. Z. 4, s. 5, c. 
Stnhr, J. G., Ficbte, der Held unter deo deutscheo Deokern - s. 
Philosopbie X V. 
Steigenteseh, Lustspiele. 2 Tble in I Bd. Leipzig 1831. L. B. 
Btelfeos, H., Novellen. 16 Bde. (geb. in 7.). Bresillu IEG7 . 1.. B. 
Bd. l. Gebirgssasen. Die Trauung. 
Bd. 2 - G. Walselb und Leitb. 2 Bde. 
Bd. 7 -12. Die 4 Norweger. 2 Bde. 
Bd. 13-16. Malkolm. 2 !lde. 
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Sterne, L., Yoricks empfindsame Reise, übers. von Eitner. Hildburg-
hausen 1868. Z. 4, q. 
__ Tristram Shandys Leben und Meinungen, übers. von Ge1bcke. 
Hildburghausen 1869. Z. 5, i. 
Stifter, A., Witiko. 3 Bde. Pest 1866-67. Z. 2, q. 
'1'0880 Torquuto, La Gerusalemme Iiberata. Milano 1820. IV. 37, 3. 
Tasso, Befreites Jemsalem, deutach von Duttcnhofer. Neue Ausgabe. 
Berlin 1854. L. B. 
Tegoer, Frithjofssage, übers. "on K. Simrock. Stuttgart 1863. L. B. 
- - Vebers. "on Amnlie ,·on Helwig. Stutttgart und Tübingen 
1832. L. B. 
- - Vebers. ,"0\1 Vieholf. Hildburghausen 1665. L. B. 
'fCIlIIYSOIl, A., Ausgewählte Dichtungen. Deutsch rou A. StrodtmanlL 
Hildburgbauscn 1867. Z. 4, q. 
'1'0 .. eIlOu8, Lustspiele, deutsch rOll Herbst. Stullgart 1855. L. n. 
Des Teufels Netz, hernusg. "on IJarack. Stuttgart 18G3. Z. 3, 5. 
'1'heokl'it, ßiOIl IIl1d Moschos. Vcbers. ,"on Mörike und Notter. 
Stuttgart 1855. L. B. 
Tleck, L., Der Aufmbr iu .\cn Cc,"enncll. Berlin 1826. L. B. 
- - l'hantasus. 2. Auß. 3 !Jde. Berlin 1844. L. B. 
- - Novellen. 12 Bde. Berlin 1841. L. B. 
1. Gemiilde. Verlobung. Reisende. Musikalische Leiden und 
Freuden. 
2. Fest zu Kcnelworth. Dichterleben. 
3. Glück gibt Verstand. 15. November. Tod des Dichters. 
4. Jahrmarkt. Hexensabbath. 
o. Wassermensch. Mondsüchtige. Weihnachtsabend. Zauber-
schloss. Vcbereilung. 
G. Gelehrte. Almcnllrobe. Der wiederkehrende griechische 
Kaiser. 
7. Sommerreise. Die Wnndersiichligen. Pietro von Albano. 
8. Das alte Buch und die Reise ins Blaue. Der Alte vom 
Herge. Eigensinn und Laune. Die Gesellschaft auf dem 
Lande. 
9. Schutzgeist. Klausenburg. Abendgespräche. Wunderlich-
keilen. Glocke ,"on Aragon. 
10. Des Lebens Vcberfiuss. Aufruhr in den Cercnnen. Lie-
beswerbung. Waldeinsamkeit. 
11. Vogelscheuche. 
12. Der jungo Tischlermeister. 
- - Don Quixote, übersetzt von Tieck - s. Cervantes. 
'J'öpffer, n., Rosa und Gertrnd, eine Genfer Norcllc. Aus <lern Franz. 
, ' 01\ K. Eilner. Hiltburghnusen 1865. Z. J, f. 
'l'Urllll, lIeinrich ron, Die Krone. Herausg. von Scholl. Stuttgart 
1852. Z. 3, p. 
Uhlnnd, Dramatische Dichtungen. Heidelberg 1846. L. B. 
- - Gedichte und Dramen. a Bde. (in 2 geb.\. Stntlg. 1863. L. B. 
I. 
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V nrnhageu vou Euse, Deutsche Erziihlungen. Stutlgart und Tübin. 
gen 1815. Zus. geb. mit "nrnhngen, Kriegszüge des Generals 
Tettenborn - s. Geschichte. L. U. 
Vlrgil, Deutsch \"on Binder. 3 Thle in 1 Dd. Stutlgart 1856. L. D. 
VOS8, J . H., Luisc, ein liindliclles Gedicht in 3 Idyl\ell. TübingclI 
1807. L. U. 
- - Luise. Idyllen. llerausg. \'on K. Güdeko, Leipzig 1869. Z. 6, I. 
WnUher "011 der \"ogelweillc - 8. Deutsche Classiker. 
Weber, Beds, Lieder uus Tyrol. Stuttgart u. 'I'übingeu 1842. L. H. 
Welsseubrunner, {icbet - s. Hildcbrantl. 
Wessenberg, J. 11. r., Kniser Friedl"icb 11. \"On 1I0henstallfen. Ein 
Trauerspiel. 2tc A. Freiburg 1863. L. D. 
Wlelnnd, SiilDmtliche Werke. :{6 lld,·. (in 1 n geb.). Leipzig 1856 
-58. L. B. 
I. 2. Abenteuer ,Ies Don Sylvio de RoS3I\'1\. 
3. Poetische ErzlihlllngclI. 4. Geschichte ,Ies Agnthon. 
ü. G. Agathon. 
7. 8. Der gol,lene tipiegel oder die Könige \"on Scheschiall. 
9. Geschichte des weise 11 D:llliscllllled. I<J. Komische Erziih· 
lungen in Poesie. 
11. \I'illtenllürchen. 12. Poetische Werke. ErziihlnngeD. 
13. 14. Geschiehto der Ab,leriLell. 
15. Der neue Amudis. I G. 11. l'eregrinus 1'roteus. 
18. AgathodiilDolI. I U. Nachl"ss des Diogenes I'on Sinope. 
Das Ilexamerull \' 011 no.cohnill. 
20. Oberoll. NachrichteIl VOll \1' iel:<II,ls L,·bell. 
21. Meuaode,' und Glyccrion. Krates lIod Hil'parehia. Kox· 
kme ulld Kikelluetzel. 22. Aristil'l'. 
23. 24. Aristil'p. 
25. Die N:ttllr <ler Dillge. Momlischc BI·iefe. Anti·O\·id. D,·\· 
Frühling. l'rziUlluDlleu. 
26. Driefe 1'011 \' e,""torbellen. \)je 1'riifung. Abrnhams Hymne 
nuf GotL. l'oahlll·lI. Erinllerullg all eine Freundin, erru •. 
2;. Arnspcs 1111<\ I'IInthea. Bonifaz Schleichers Jugendgo. 
schichte. Steill ,Ier Weisen. Salamaodrin uml Dildsiiule. 
Göttergesprüche. GeRpriiche im E1ysiwn. 
28. DrnllloLische Werke. 
2G. Vermischte tichrillcnl'hilosophiRcheu und geogrnphisc:hen, 
30. politischen llihalts. 
31. Vermischte Schrillen politischeIl Inhalts. 
32. Gespräche uniei' \'iOl' Ausen. Die pythagot1seheo I,'rnllon. 
EbrC1l1'dtulIg der Asp".in. Niceln. Flamel. 
33. 34. Verwischte Schriften iisthetischen lnhnlls. 3". 36. Miscellaneen. Anhnllg. 
Wlttenweller, Heinr., Der Hillg, hernuss. I'on Beehstein . 
1851. 
WOllf, Sammlung historischer Gedichte 1111<1 
schen. Stuttgnrt un,l l'ühingen 1830. 
Volkslieder 
StllttgSl't 
h. 4, ß. 
der Deut· 
L. B. 
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WolfraDI "fon Escbenbacb, Parzi .. ,,! - s. Deutsche Ohs.iker. 
- - Pard.al lIod Titurel, übersetzt und erläutert \'On K. Simrock. 
310 An.g. Stntlgart und Tiibingeu 1857. L. B. 
r oung, The poclical works. cd. by L. Ganlt.r. (ZUg. gebunden mit 
Sheridan). Stuttgart 1854. L. B. 
Zrdlltz, J. Ohr. Freih. von -. 3 Bde. 120. Stuttgart 1859-60. 
L. B. 
1. Gedichte. 
2. Wnldfräulein. So!dat'lDhücblein. Altnordische Bilder. 
3. Dramen. 
XVlli. 
Verßlischtes. 
Wtrkc allgemeinen und 'iermiacbteD Inbalt..e. 
AJ,lumdlungen der schlesischen Gesellschaft ftir \'aterliindische Cultur. 
Philosophisch.llistorische Abtheilung. 1861, I. u. H. 186!!, 
I u. II ISG!, 1 u. ll. 1866. 1867. 1868, I u.11. 1869. 
1870. Breslau 18GI-70. 
Abtheilung für Naturwissenschaften und Medicin. 1861, 1-111. 
1862, I-lII. 1864.. 1865-66. 1867-68. 1869-70. 
llreslau 1861-70. 
Verzeichniss der in den Schriften dcr sc1Jlesischen Gesell-
sobaft für \'aterliindischo Cultur \'on 1&04-1865 enthal· 
tenen Aufsiitze. llreslnu 1868. 
11. 198, 81. Z. VI. I, p. G, o. 13, g. 
Allgemeine deutsche Stenogrnpheuzeltuug. 40. Jahrg. 1867-71. 
Leipz.ig 1867 -71. Z. 2, p. 3, k. 4, e. 6, a. p. 
Allgemeine Zeltnng. Jahrgang 1866-1870. Augsburg 1866-70. 
Z. I, g. I. 2, a. r. 3, c. r. v. 4, h. s. 
Arends, L., Vollslliodiger Leitfaden der Stenographie oder Kurz-
schrift. 2te A. llerlin 1862 . Z. 2, r. 
BIlderatlas. Ikonographische Eneyklopüdio der Wissensch&ften uucl 
Künste. Qu.-Fol. Lief. 1-70. Leipzig 1868-71. Z. 3, z. 5, q. 
Bulletin der königlichen Acndomie der Wissenschaften. Jahrg. 1849 
-1853. 2 Dde. 40. München 1849 -63. IV. 134, 61. 
Catologue de Gauthlor-Villars. Juin. Paris 1865. Z. I, i. 
COlllptes rendos ue I'ncauemic des sciences. '1'. 12 -69. 40. 68 Va 
nv. 1 V. Index. Paris 1841-69. 
IV. 130, 37. 131, 37.·cZ, I, f. 2, b. 3, a, x. 4, i. 
CODrel·sntioJls.LoxikoJl, kleineres llrockbaus'sches, für den Hand-
gebrauch. 4 Delc. 2lc Anß. Leipzig 1861-64. IV. 138, 68. 
- - Allgemeine deutsche Real-Encyclopiiclie. 15 Bue. Ilto Anß. 
Leipzig 1864-67. IV. 141, 95. Z. I, k. o. 2, d.g. x. 3, n. r. 
COSlUQ8, Revue hcbclomadairo cles progrcs cles seien ces. 20 VQls. 
Paris 1855·-64. IV. 134, 03. 
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Dangelmaler , J., Die Gesundbrunnen uDd Heilbäder in Cannstatt. 
160. Gmünd 1820. IV. 122, 5. 
Deutsche l'lcrteljohrscllrift. Jahrg. 1-33. Nro. 1-132. 66 Bde. 
Stuttgart 1838-70. Z. 2, I. m. n. 3, d. I. 4, c. r. 
DII DoJs·Reymond, E., Dos Kaiserreich und der Friede. Leibnizischc 
Gedanken iD der Deueren Naturwissenschaft. Zwei Festreden. 
Berlin 1871. Z. 5, I. 
}'uber, F. F., Die württembergisehen FamilienstiftungeD. 24 lIefte. 
Stuttgart 1852-58. IV. lil3, 47. Z. 2, v. 
}'Ignicr, L., Vies des sayants iIIustres du XVIII Siede. Pariß 1870. 
Z. 4, t. 
- - L'anncescientifi'luc et industrielle. 12'" nnnee. 1867. Paris 1868. 
Z. 3, e. 
- - - - 14'" nunee 1869. Paris 1870. Z. 4, p. 
}'Öl'IitenulDn, E., Ucbcr Einrichtung und Verwallung \'On Schulbib· 
Iiotheken. NordhauseD 18G5. Z. 1, d. 
HaDssnulDn, G., Geschichte uDd Behandlung der Schafpocken-
seuche in den Jahren 1816 u. 1817. Stuttgart 1818. IV. 122, 7. 
He/delberger Nachrichten. Jahrg. 1808-1854. 81 Bde. Heidelberg 
1808-54. 
ne/ns/ns, W., Allgemeines Dücherlexikon aller von 1700-1867 in 
Deutschland erschienenen Bücher. 14 Bde. (in 11 geb.) 40. 
Leipzig 1812-69. Z. 5, k. 
Hoppe, H., Katalog der wichtigeren hervorragenden und besseren 
Schriften deutscher Literatur von 1801-1868. SI. Petersburg 
1871. Z. 5, x. 
Jahn, 0., W. A. MozaI·t. 2. AuB. Leipzig 1867. Z. 2, h. u. 
Jahrbuch <lor Erfindungen und Fortschritte auf den Gebieten der 
Physik und Chemie, der Technologie und Mechanik, der Ast-
ronomie lIud Meteorologie. Herausg. von H irzel und GI' e1-
Bchel. Jahrg. I-VI. Leipzig 1865-70. 
Z. 1, e. q. 2, r. 3, q. 4, k. 5, c. 
Jahresbericht der schlesischen GCßellschaft ftir vaterläudische Cul-
tur. 31-47. Jahl'g. 1852-69. Dreslau 1853-70. 
H. 198, 81. Z. VI. 1, p. G, o. 13, g. 
1m nonen Reich. Wocheuscillift ftir das Leben des deutschen Volkes 
in Staat, Wissenschaft uml Kunst. Herausg. von A. Dove. 
Jahrg. 1871. Bd. I u. H. Leipzig 1871. Z. 5, i. 
bis, Jahrg. 1817-47. 38 Bde. (Jahrg. 1839 u. 40 feWen). Zürich 
1817-47. Z. 6, a. 
Katalog der Bibliothek <leI' K. Württembergischen CentralsteIle ftir 
Gewerbe und Handel bis 1. Juli 1866. Stuttgart 1867. Z. 2, s. 
- - Nachtrag zu demselben vom 1. Juli 1866 ....:. 1. Juli 1869. 
Sluttgarl 1870. Z. 4, m. 
Uatalog über die Sammlungen der K. Würlt. CeDtralsteJle für Ge-
werbe und Handel. ll. Zeiclmungswerke. Stuttgart 1867. Z. 2, t. 
Katalog der Bibliothek der K. polyt. Schule zu Hannover. Hannover 
1868. Z. 2, z. 
2S0 XVIII. V.rmiIChl ••. 
Klltll log der Bibliothek der K. württ. Cenlralslelle für die Land-
wirthscbaft. Stultllart 1868. Z. S, s. 
Katalog der · K. polyt. Scbule in Dresden. Dresden 1864. Z. 3, t. 
Katalog des K. Gewerbeinsliluls zu Berlin. Derlin 1866. Z. 3, u. 
Kerl, Br., Repertorium der techniscbon Literntur der .Jabre 1854 
-1868. Bd. I. Leipzig 1871. Z. 5, h. 
KrUnltz, J. G, Encjclopiidie der Stnats-, Stadt-, Haus- und Land-
wirthsehnft. 74 Dde. nrünn 1787. IV. 134, 49. 
Literarisches Centralblntt rur Deutschland. Hernusg. von F. Zarncke. 
Jahrg. 1862-71. 10 Bde. Fa\. Leipzig 1862-71. 
IV. 139, 71. Z. 1, a. m. 2, i. 3, h. 4, b. L 5, n. 
lIartens Handbuch der Militärl"erpßegung im Frieden und Krieg. 
2te A. Stultgart 1864. IV. 142, 103. 
lIartln, G. A., Dilder und Skizzen nus der Nnturkunde. 2le A. 
Wien 1870. Z. 4, I. 
lIartln8, '·on, Akademische Denkrcden. Leipzig 1866. Z. 1, p. 
llozart - s. UJibischeff und Jabn. 
Der Naturforscher, Wocbenblatt zur Verbreitung der Fortschritte 
in deu Naturwissenschaften, herausg. von W. Skllll"ek. 4 Dde. 
Jabrg. 1-4. Berlin 1868-71. 40. Z. 3, i. 4, d. ~I d. o. 
Oeft'entllche Vortriige, gehalten zu Marburg. Stultgart 1862. 
IV. 138, 70. 
Pas88,·ant, G., Zur Frage über die Beseitigung der Excremente 
aus den Schulgebäuden. Frankfurt 1870. Z. 4, \". 
Petzholdt, Katecl.ismus der Bibliotbekenlehre. Leipz.1856. IV. 137,67. 
Poggendorlf, J. C., Biographiscb.literarisches Hnndwörterbuch zur 
Geschichte der exacten Wissenschaften. 2 lide. Leipzig 1863. 
Z. 1, h. 
Preusker, C. , Die Stndtbibliethek in Grossenhayn. Grossenhayn 
1836. IV. 125, 18. 
- - Der Herderolith. ~ilrleilung in Scherz und Ernst. Grosscn-
hayn 1836. IV. 125, 17. 
Preusslsche lnhrbftcher. 1871. BtI. 27. 28. 2 Bde. Berlin 1871. 
Z. 5, , .. 
Programme der polytechnischen und anderer ~chulen - siehe das 
Verzeichniss am Schluss. 
Repertorium der technischeIl , mathematischen und lIatllrwissoll: 
schaftlichen JourDlllliteratur. Herausg. von Schotte. Bd. 1-3. 
Leipzig 1869-71. Z. 4, g. 5, h. r. 
Revue brltaunlque. 12 Vols. Paris 1836. Z. G, u. 
Revue nationale belglquc. 2 Vols. Bruxclles 1839-40. Z. 6, c. 
ReTue ludependante. 1845-47. 13 Vols. Paris 1845-47. Z.G, e. 
Rlehl, W. H., Musikalische Charkterköpfe. 2te Auß. Stuttgart nnd 
Angeburg 1857. IV. 142, 99. 
Sicnlarfest der Buchdruckerkuust, Das vierte, begangen zn Stutt-
gart am 24 u. 25. Juli 1850. 40. Stuttgart 1850. IV. 121, 4. 
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S nmmluug gellleiuvel'stiindlicher wissenschafIlicher Vortriige, herausg. 
von Virchow und Holtzendorff. Unn,! I-V. Berlin ISGG-7J. 
Z. 2, c. o. 3, m. 4, f. 5, c. 
BRn!! 1. Erste Serie. Hen 1 - 2·1, 
1. Vircho\\', Hiinengriihcr. 2. lJIuutschli, Völkerrecht. 3. Do,,", 
Kreis!nuf des Wassers. 4. Lette, Wohnungsfrage. 5. r'oerster, 
Zeitrnnassc. G. lsellblDü~gcnI Urschweiz. 7. Meyer, Sinnes· 
tiillschungen. 8. Schulze-Deli!zsch, Soria!e Hechte. 9. Rosen-
thn!, F.Icktrische brscheiyllrl~cn. 10. Kühns, Wechsel. 11. 
Ho.eustein, .~ herglnube. 12. Zscltokkc, lIehIr. Zschokke. Ul. 
Müller, Organisrhe Weseu. 1·1. Meyer, Volkshildung. 15. Bae,er, 
J\ohlenstofl'. 1 ". Ijrimm, Alurecht Dürer. 17. \'. Holtzendorff, 
R Cohden. lti . 1!ittermaier, Yulksgericltt. 19. Hoth, Stein-
kohlen. 20 u. 21. Eugel, Preis der Arheit. 22. Siemens, 
E1ectrische Telcgrollhie. 23. Rammelsberg, Licht und Wärme. 
24. Zeller, Heligioll der Hörne.'. 
nand 11. Zweite Serie. Heft 25 - 48. 
25. Gneist, Stadtverwaltung 1'On London. 2G. \'. Belle, Wil-
helm von Oranie'L 27. ,'. Griife, Sehen und Sehorga.n. 28. 
Pereis, 1[ßsclJineDlH'scll. 2~. Zdle, Wuisenpflege. 30. Oppen-
heime!', Klima. 3 1. WoUmann, Deutsche Kunst. 32. Weber, 
:Schmerzstillenue 1/ittel. 33. Endemanu, Handelsgesellschaf-
ten. 34. Bohn, :>ehutzpockeDimpfung. 35. Wattenbacb, AI-
gier. ~E; . Jolm, Todesstrafe. 37. Xissen, Pompeji. 38. \'. See-
bach, Vulkan von Santorin. 39. Preyer, Empfindungen. 40. 
\'. Holtzemlorff, Stellung der Frauen. 41. Möller, Deber den 
Alkohol. 42. Stark, Joh. Joachim Winckehnann. 43. Schu-
macher , Rettungswesen zur :>ee. 44. Hebler, Philosophie. 
45. Bolley, Fal'beuchemio nnd Färherei. 46. \'. Waldbrübl, 
Xaturlorschung. 47. Volz, Das rotIle Kreuz. 48. Virchow, 
Xahrungs- und Genussmittel. 
Bd. 111. Drille Serie. Heft 4~ -72. 
·IU. Twesten, Maebiavelli. 50. \'. Wittich, Empfinden nnd 
Wollen. 51. Adler. Weltstädte in der Baukunst. 52 u. 53. 
lIaeckc1, Euts:chung des ~fenschellgeschgechts. 54. B1untschli, 
Amerikonische Vnion. :;5. u. 56. Runge, Bernstein. 57. Cahu, 
Börse lind Spekubtion. 58. Angerstein, Yolkstänze im Mit-
t!'!,llter. ,,9 . Meyer, Entstehung der Bewegungen. GO. v. Grass, 
Irliilldisehe Gefängnisso. 61. Stricker, Amazonen. 62. Basti"n, 
.\l,'xic,). 63. l.eyden, Sinneswahrnehmungen. 64. Brugsch, 
Bildung der Schrill. ü;;. Jordan, J{aiserpalästo in Rom. G6. 
Hoppe-Seyler, ppeetralJAna!~se. 67. Meibauer, pt?ruwarl.~ zu 
Greenwich. G8. Goeppert, RIesen des PflanzenrClches. G9.u. 
70 . Koner, Entdeckungen in Afrika. 71. Kii!\Ds, Feudahs-
mus. 'i2. Vil'chow, Hospitäler une! LazRl'cthe. 
Bd. IV. Vicrte ~eri". Hert 73-%. 
73. X'lgel, Der Farbensinn. 74; .Dohbel't, ~fonuDWIlen~~e ,?arstcl-
lung der Reformation. 7o. I oepfcr, Das tllrmCl"fffls"f~nt. 
'G. y. Lasaulx, Entstehung tics Basaltes. 77. Braun (Wles-
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haden), Der Weinhau im Rheingau. 78. lIncckel, r~ber Ar-
heitstheilung. 79. Alberti, Heinrich Pcstnlozzi. 80. Cohn, 
Licht und Leben. SI. Henke, Johnnn Hus.· 82. Nippold, 
Aegyptens Stellung. 83. ltibbeck, Sophokles und seine Tra-
gödien. 84. Emminghnus, Hnus\\'irthschnf\1iche Zeitfragen. 
85. Lnmmen, Entwicklun;l des Freihnndels. 8G. Znddaeh, 
Die iiltere Tertiiil'7.eit. 87 n. 88. do Bar)' . Schimmel und 
Hefe. 89. Bernstein, Aloxancler ,'. Humboldl. 90. Mnuren-
brecher, Don Cnrlos. 91. Perty, Ueber Parasitismus. r~. 
Roemer, Aelteste Formen des organiselJCn Lebens. 93. WeIl-
ding, Eisenhütlen,,"csen. 1. 94. Bmun , Die Eiszeit der Erde. 
95. \'. Holtzendorff, Englnnds Presse. 9G. Virchow, Men-
schen- und Affensehiidel. 
Band V. Fünfte Serie. lieft 97-120. 
97. Steintbal, Mythos und Religion. 98. v. Wittich, Physiog-
nomik. 99. Petersen, Das Zwö]f/:öllersyslem. 100. Volz, Der 
iil'7.tlicbe Beruf. 101. Zelle, Vormundscbafisgesetzgebung. 
102. Zoeppritz, Arbeitsforriithe. lOS. Oncken, AristoteIes. 
104. Noeggerath, Der Lnacher Sec. 105. Bluntschli, Staaten-
bildung. lOG. Settegast, Modemo Thierzucht. 107. Bernhardt, 
Lord Palmerston. 108. Wedding, Eisenhüttenwesen. 11. 109. 
Meyer, Gewerbezeichenschulen. 110. Haeekel, Leben in den 
Meerestiefen. 111. Roth, Geologische Bildung. 112. Berger, 
lIeizung und Ventilation. 113. Lewinstein, Alchemie. la. 
lloretius, Friedrich der Grossc. 115. Henke, Zeichnen und 
Seben. 116. Friedberg, Geschichte der Cifilche. 117. Nau-
mann, Lm!wig "nn Beetho,·en. 118. AnlOld, Sappho. 119. 
\'. Holtzendorff, Britische Colonien. 120. Virchow, Ueber das 
Riickenmnrk. 
Scbott, G. E., Handbuch der piidagogisehen Literatur der Gegen-
wart. IlI . Geographie. Geschichte. Naturkunde. Leipzig 1669. 
Z. 4, ß. 
Sclzlnger, Theorie und Praxis der Bibliothekswissenschaft. Dresdon 
1863. Z. 1, c. 
Seuhert, A., Die Elementartaktik der Infanterie in ihrer Anwendung. 
Stuttgart 1860. IV. 142, 102. 
Spencer, Treatise on music. 5. ed. London 1858. IV. 141, 86. 
Staatsanzeiger für Württemberg. Jahrgang 1850-70. 21 Bde. 
Z. 3, Ö. y. 4, o. 5, y. 
Staat8bandbnch für Württcmbcrg. Stuttgart 1868. Z. S, p. 
Stalb, L. Fr., Württembergisches' Stipendien büchlein. Döblingcn 
1853-55. IV. 133, 48. 
Sternberg, Reform der Studienstiftungen. Stuttgart 1859. Z. 6, f. 
Tltblnger gelehrte Anzeigen. Jahrg. 1785-1808. 24 Ddo. Tübingen 
1785-1808. Z. 6, g. 
Tbriln, F., Die Pulrere>:plosion zu Mainz nm 18. Nov. 1857. Manuscr. 
mit Plänen und Bildern. Ulm 1857. Z. 5, g. 
XVIII. Vermischte!!'. 2SS 
Uliblscllclf, Mozarts Leben und Werke. 2te A. bearb. von Gantter. 
2 Bde. Stuttgart 1859. 
1.'11501'0 Zelt - Jahrbuch zum Conversationslexicon. 8 Bde. Leipzig 
1857-64. 
- - Deutsche Revue der Gegenwart, herausgeg. von Gottscba,lI. 
Neue .rolge. 13 Bde. Leipzig 1865-71. 
IV. 139, 76. Z. I, b. n. r. 2, k. 3. g. 4, a. y. 5, m. 
Yerzclchnlss der Bücher, welche im J. 1870 erscbienen sind. 
(144-14 i). 4 Bde. Hinrichs'sche Buchhandlung. Leipzig. 
Z. 4, z. 5, t. 
Y cl'zoiclmlss der Bibliothek des Schweizerischen Polytechnil..-ums. 
4te A. Zürich 1866. Z. 2, y. 
Yerzcichnlss siimmtIicher von der Kais. Akademie der Wissenschaften 
seit ihrer Gründung bis letzten Oct. 1668 veröffentlichten Druck-
schriften. Wien 1869. Z. 4, u. 
WiIIlng, Dr. Carl, W. E. Mager als Universalgenie. Derlin 1833. 
Wlssellschaftllche Yortl'i1ge, gehalten zu Müncben. 
1858. 
Z. 6, b. 
Braunscbweig 
IV. 138, 69. 
l'erzeichllito. 
\ltf iN J. 18;2 \"UD dtr pEDhul~ ~ebaltEDllcu JaLrbüclu'r, Juul,:"ll' Ul tll 
Z ... 'iuchrlrlen. 
Abhnndlungen der schlesisehen Gesellschalt t\ir 'all'rliioldischc I\ullur. 
Dreslau . 
.\lIgemelllc lllluzeitung. eer~nsg. \'on (Fürster) Küstlin. \\"ieu. 
Allgcmclne dentsche Stenogrilpheuleilullg. l.eillzig. 
Allgemelno Zoltung. Augsbnrg . 
• \lpl.ubetis('I.es Snchrrgister der wichligslen tcclmischcII ,Journal." 
herausg . ..on Philil'l'i. flerlin. 
Annulen der Chemie und l'harDlncil', herllusg. \'011 Wühle.', l.i1'Li;;, 
Kopp. ErlcnlOeycr. \"olhnr,!. Leipzig um! Ildtldhng. 
Annulen der Physik Im,l Chemio. herausg. \"011 l'oggelltlllrif. Leipzig 
Annn!es de chimie ct de pbysiIJuc. l'.ri •. 
Anoalcs du rOllscnatoirc dc~ nl'ts ct IDl'th.'rs, 1'011' Lahuulayc. 
Paris. 
Annules des nüues. Pari • . 
!nnales des ponts et chans.~esI Paris. 
Anzeiger flir Kunde der deutschen Vorzeit Orllan des germallischen 
\lusewns. Nürnberg. 
Archlwktonlschcs lSklzzenbuch. Derlin. 
Archiv der Mathemalik und Physik. mit ue:;oudrer Hiicksidtl allf 
die Bedürfnisse der Lebrer an !.öueren Uut"lTichtsanSlalh·n. 
heruusg. \'on J. A. Grullert. G,·eifswnld. 
Archlr fiir Naturgeschichte. Herausg. VOll Troschcl. !lerlin. 
Arehlr der Pharm.cie. Eine Zeitschrift des aUg,'meiucn ,1,'uI"cllen 
Apothekenereins. Hernusg. \'on Ludwig. Hannover. 
ArchIT fiir !las Studium tI"r neUereIl Sp"achcn und I.iteral",·en. 
herausg. von h 1:"· .. rig. !lmunsellwcig. 
,\rchh für Theorie und Praxis !Ies allgemeineIl "eulseh"n 1I00",ld.-
rechts. herausg. von F. B. Busch. Leipzig . 
.\rmcngaud, ~f.I Publications inunslriek Paris. 
Tho Artlzull. A monthly reeorel of the progress ur dl'il and IUed.a· 
nical eJlgineering. tondon. 
I~~tronomf8ehe NIICllrlcl.tCII, uegriilldct \'Oll Sellllu".cher. hemu'g. 
VOll Petcrs. AltoD". 
Verzeiebnias der Jahrbüehar ete. ~PR 
lladlsche Gell'erbezeitung für Haus uud Familie. KarJsrnhe. 
Bericht über die Fortsclu'ilte deI' Eisenhütteutecbnik, von Kerpely. 
Leipzig. 
Berliner astronomisches Jahruuch , hernusg. \'on (Enckel Förster. 
ßerlin. 
Botanische Zeituug. Ucdaction: Hugo v. Mohl. A. de Barl'Y. Leipzig. 
Bremer Handelsblatt. Wochcnschrift für Handel, Volkswirtbscbaft 
uml Statistik. ßremen. 
Chemisches Centralblatt. Repertorium für reiue, I,barmaceutische, 
physiologische und technische Chemie. Red. von Arendt. Leipzig. 
Chomisch-technische Mitthcilungen , alphabetisch zus. gest. von 
L. Elsner. ßerlin. 
La Chronlrlue politique des arts et de 1,\ curiosite. Paris. 
Der ClvlJlngcnieur. Zeitschrift für das Jugeni.w·",e,en. Herausg. 
von ßornemann. Leipzig. 
tOlllptes remlus hebdomadaires des seances dc rucndernie des scienc.s 
Imr les secretairs perpetuels. Paris. 
Corresponl!enzblnU fiir die Gelehrten- unil Healschulen. Herausg. 
von Frisch un.1 Kratz. Stuttgart. 
Dentsello Bnuzeitung. Wocheublatt, hernusg. von Mitgliedem des 
Architektemereius zu Berlin. ßerlin. 
The Engineor. Office for mhertisements and publications. 1ondon. 
Engineering. An illustrllted weekly Journal, cd. by Mnw (md Dredge. 
London . 
• 'Iora. Hedurteur: Hcrrich-Schiifer. Hcgensburg. 
Dio Fortschritte der Physik, dargestellt VOll der physikalischen Ge-
sellschaft zu Berlin. Ilerlin. 
llnzctte des bea'Lx arts. Paris. 
llowerboblnlt aus Wiirttemberg. Stuttgart. 
llcwerbellllllc, herausg. "on ßiiumel' unil Schnorr. Stuttgart. 
(; lobns. Illustrirlc Zeitschrift fur Liinder- und Völkerkundo. Herausg. 
'-on K. Amlrec. Braunschweig. 
Ilistorischc Zeitschrift. Horausg. \'On Sybel. München. 
Historisches Taschenbuch. Herausg. \'on (Raumer) Riehl. Loil'zig. 
nütte. Sammlung von Zeichnungen für die Hütte. Berlin . 
• Jahrbuch der Erfindungeu, herau.:;. von Hirzel und Gretschel. Leipzig . 
• JllhrbUchor fur wissenschaftliche Botanik, VOll PringBheim. Berlin. 
JlIhresberlcht über die Fortschritte i1er Agrikulturchemie, von Hoff-
mann uml Peters. Berlin. 
Jahresbericht über i1ie Fortschritte der Chemie von (Liebig und 
Will) Strecker. 
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